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WŚĂƐĞϮ^ƚƵĚǇŽĨŽůƚƵǆŝŵĂďZĂǀƚĂŶƐŝŶĞ;^ZϯϰϭϵͿDŽŶŽƚŚĞƌĂƉǇ
ŝŶWĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚZĞůĂƉƐĞĚŽƌZĞĨƌĂĐƚŽƌǇĐƵƚĞ>ǇŵƉŚŽďůĂƐƚŝĐ
>ĞƵŬĞŵŝĂ;>>Ϳ
ZƵŶŶŝŶŐƚŝƚůĞ͗ŽůƚƵǆŝŵĂďƌĂǀƚĂŶƐŝŶĞŝŶĂĚƵůƚ>>
,ĂŐŽƉD͘<ĂŶƚĂƌũŝĂŶ͕ϭƌƵŶŽ>ŝŽƵƌĞ͕ϮŚĂďƚĂůůĂŚ͕ϯdŚŝďĂƵƚ>ĞŐƵĂǇ͕ϰ<ĞǀŝŶ<ĞůůǇ͕ϱ:ĞĂŶͲWŝĞƌƌĞ
DĂƌŽůůĞĂƵ͕ϲDĂƌƚŝŶĞƐĐŽĨĨƌĞͲĂƌďĞ͕ϳyĂǀŝĞƌ'dŚŽŵĂƐ͕ϴ^ƚĞůůĂ<͘<ŝŵ͕ϵ:ŽƌŐĞŽƌƚĞƐ͕ϭůŝĂƐ:ĂďďŽƵƌ͕ϭ
^ƵƐĂŶK͛ƌŝĞŶ͕ϭϬWŝĞƌƌĞŽƌŝĞƐ͕ϮŽƌŝŶĂKƉƌĞĂ͕ϭϭ>ĂƵƌĞŶĐĞ,ĂƚƚĞǀŝůůĞ͕ϭϭ,ĞƌǀĠŽŵďƌĞƚϭϮ
ϭDŶĚĞƌƐŽŶĂŶĐĞƌĞŶƚĞƌ͕,ŽƵƐƚŽŶ͕dĞǆĂƐ
Ϯ,h,ĂƵƚĞƉŝĞƌƌĞ͕^ƚƌĂƐďŽƵƌŐ͕&ƌĂŶĐĞ
ϯDĞĚŝĐĂůŽůůĞŐĞŽĨtŝƐĐŽŶƐŝŶ͕DŝůǁĂƵŬĞĞ͕tŝƐĐŽŶƐŝŶ
ϰ,ŽƐƉŝƚĂů'ƌŽƵƉ^ŽƵƚŚ͕WĞƐƐĂĐ͕&ƌĂŶĐĞ
ϱdZĂƚƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨdĞǆĂƐ,ĞĂůƚŚ^ĐŝĞŶĐĞĞŶƚƌĞ͕^ĂŶŶƚŽŶŝŽ͕dĞǆĂƐ
ϲ,h,ŽƐƉŝƚĂů^ŽƵƚŚ͕ŵŝĞŶƐ͕&ƌĂŶĐĞ
ϳ,ŽƐƉŝƚĂůWŽŶƚĐŚĂŝůůŽƵ͕ZĞŶŶĞƐ͕&ƌĂŶĐĞ
ϴĞŶƚƌĞ,ŽƐƉŝƚĂůŝĞƌ>ǇŽŶ^ƵĚ͕WŝĞƌƌĞĞŶŝƚĞ͕&ƌĂŶĐĞ
ϵhd,ĞĂůƚŚDĞĚŝĐĂů^ĐŚŽŽů͕dŚĞZŽďĞƌƚŝǌŝŬǇĞůŝŶŝĐ͕,ŽƵƐƚŽŶ͕dĞǆĂƐ
ϭϬh/hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨĂůŝĨŽƌŶŝĂ/ƌǀŝŶĞ͕/ƌǀŝŶĞ͕ĂůŝĨŽƌŶŝĂ
ϭϭ^ĂŶŽĨŝ͕sŝƚƌǇͲƐƵƌͲ^ĞŝŶĞ͕&ƌĂŶĐĞ
ϭϮ,ŽƐƉŝƚĂů^ĂŝŶƚͲ>ŽƵŝƐ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨ,ĞŵĂƚŽůŽŐǇ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚǇWĂƌŝƐŝĚĞƌŽƚ͕WĂƌŝƐ͕&ƌĂŶĐĞ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐĞ͗,ĂŐŽƉD͘<ĂŶƚĂƌũŝĂŶ͕D͕ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ>ĞƵŬĞŵŝĂ͕ŝǀŝƐŝŽŶŽĨĂŶĐĞƌ
DĞĚŝĐŝŶĞ͕dŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨdĞǆĂƐDŶĚĞƌƐŽŶĂŶĐĞƌĞŶƚĞƌ͕ϭϱϭϱ,ŽůĐŽŵďĞůǀĚʹhŶŝƚϰϮϴ͕
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,ŽƵƐƚŽŶ͕dyϳϳϬϯϬ͘dĞů͗͘нϭϳϭϯͲϳϵϮͲϳϬϮϲ͖&Ăǆ͗нϭϳϭϯͲϳϵϰͲϰϮϵϳ͖ĞͲŵĂŝůĐŽŶƚĂĐƚ͗
ŚŬĂŶƚĂƌũŝĂŶΛŵĚĂŶĚĞƌƐŽŶ͘ŽƌŐ
ŝƐĐůŽƐƵƌĞ
<͘<͘ƌĞƉŽƌƚƐƉĞƌƐŽŶĂůĨĞĞƐĨƌŽŵEŽǀĂƌƚŝƐKŶĐŽůŽŐǇĂŶĚWŚĂƌŵĂĐǇĐůŝĐƐ͕ŽƵƚƐŝĚĞƚŚĞƐƵďŵŝƚƚĞĚǁŽƌŬ͘^͘<͘<͘
ƌĞƉŽƌƚƐƉĞƌƐŽŶĂůĨĞĞƐĨƌŽŵ^ĞĂƚƚůĞ'ĞŶĞƚŝĐƐ͕ŐĞŶƐǇƐ͕ĂǇĞƌ͕ĂŶĚ/ŵŵƵŶŽ'ĞŶ͕ŽƵƚƐŝĚĞƚŚĞƐƵďŵŝƚƚĞĚ
ǁŽƌŬ͘:͘͘ƌĞƉŽƌƚƐŐƌĂŶƚƐĂŶĚƉĞƌƐŽŶĂůĨĞĞƐĨƌŽŵ^ĂŶŽĨŝ͕ŽƵƚƐŝĚĞƚŚĞƐƵďŵŝƚƚĞĚǁŽƌŬ͘͘K͘ŝƐĂŶĞŵƉůŽǇĞĞ
ŽĨ͕ĂŶĚƐƚŽĐŬŚŽůĚĞƌŝŶ^ĂŶŽĨŝ͘>͘,͘ŝƐĂŶĞŵƉůŽǇĞĞŽĨ^ĂŶŽĨŝ͘,͘D͘<͕͘͘>͕͘͘͕͘d͘>͕͘:͘W͘D͕͘D͘Ͳ͕͘y͘'͘d͕͘
͘:͕͘^͘K͛͕͘W͘͕͘ĂŶĚ,͘͘ŚĂǀĞŶŽƚŚŝŶŐƚŽĚŝƐĐůŽƐĞ͘
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dŚĞƌĂƉǇŽƉƚŝŽŶƐĂƌĞůŝŵŝƚĞĚĨŽƌĂĚƵůƚƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚƌĞůĂƉƐĞĚŽƌƌĞĨƌĂĐƚŽƌǇĂĐƵƚĞůǇŵƉŚŽďůĂƐƚŝĐ
ůĞƵŬĞŵŝĂ;>>Ϳ͘/ŶƚŚŝƐƉŚĂƐĞϮƐƚƵĚǇ͕ϯϲƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚƌĞůĂƉƐĞĚŽƌƌĞĨƌĂĐƚŽƌǇ>>ǁĞƌĞƚƌĞĂƚĞĚǁŝƚŚ
ƚŚĞĂŶƚŝͲϭϵĂŶƚŝďŽĚǇͲĚƌƵŐĐŽŶũƵŐĂƚĞ͕ĐŽůƚƵǆŝŵĂďƌĂǀƚĂŶƐŝŶĞ͘ŽůƚƵǆŝŵĂďƌĂǀƚĂŶƐŝŶĞǁĂƐǁĞůů
ƚŽůĞƌĂƚĞĚ͕ďƵƚƚŚĞĐůŝŶŝĐĂůƌĞƐƉŽŶƐĞƌĂƚĞǁĂƐůŽǁ;ϰͬϭϳƉĂƚŝĞŶƚƐͿ͘
ĂĐŬŐƌŽƵŶĚ͗>ŽŶŐͲƚĞƌŵĚŝƐĞĂƐĞͲĨƌĞĞƐƵƌǀŝǀĂůŝŶĂĚƵůƚƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚĂĐƵƚĞůǇŵƉŚŽďůĂƐƚŝĐůĞƵŬĞŵŝĂ;>>Ϳ
ƌĞŵĂŝŶƐƵŶƐĂƚŝƐĨĂĐƚŽƌǇ͕ĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽƉƚŝŽŶƐĂƌĞůŝŵŝƚĞĚĨŽƌƚŚŽƐĞƉĂƚŝĞŶƚƐǁŚŽƌĞůĂƉƐĞŽƌĨĂŝůƚŽ
ƌĞƐƉŽŶĚĨŽůůŽǁŝŶŐŝŶŝƚŝĂůƚŚĞƌĂƉǇ͘tĞĐŽŶĚƵĐƚĞĚĂĚŽƐĞͲĞƐĐĂůĂƚŝŽŶͬĞǆƉĂŶƐŝŽŶƉŚĂƐĞϮ͕ŵƵůƚŝĐĞŶƚĞƌ͕
ƐŝŶŐůĞͲĂƌŵƐƚƵĚǇƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞƚŚĞŽƉƚŝŵĂůĚŽƐĞŽĨĐŽůƚƵǆŝŵĂďƌĂǀƚĂŶƐŝŶĞ;^ZϯϰϭϵͿ͕ĂŶĂŶƚŝͲϭϵ
ĂŶƚŝďŽĚǇͲĚƌƵŐĐŽŶũƵŐĂƚĞ͕ŝŶƚŚŝƐƐĞƚƚŝŶŐ͘WĂƚŝĞŶƚƐĂŶĚDĞƚŚŽĚƐ͗dŚĞĚŽƐĞͲĞƐĐĂůĂƚŝŽŶƉĂƌƚŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚƚŚĞƐĞůĞĐƚĞĚĚŽƐĞŽĨĐŽůƚƵǆŝŵĂďƌĂǀƚĂŶƐŝŶĞĨŽƌĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨĞĨĨŝĐĂĐǇĂŶĚƐĂĨĞƚǇŝŶƚŚĞĚŽƐĞͲ
ĞǆƉĂŶƐŝŽŶƉŚĂƐĞ͘WĂƚŝĞŶƚƐƌĞĐĞŝǀĞĚĐŽůƚƵǆŝŵĂďƌĂǀƚĂŶƐŝŶĞŝŶĚƵĐƚŝŽŶƚŚĞƌĂƉǇ;ƵƉƚŽϴǁĞĞŬůǇĚŽƐĞƐͿ͖
ƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƉĂƚŝĞŶƚƐǁĞƌĞĞůŝŐŝďůĞĨŽƌŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞƚŚĞƌĂƉǇ;ďŝǁĞĞŬůǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌƵƉƚŽϮϰ
ǁĞĞŬƐͿ͘dŚƌĞĞĚŽƐĞůĞǀĞůƐŽĨĐŽůƚƵǆŝŵĂďƌĂǀƚĂŶƐŝŶĞǁĞƌĞĞǆĂŵŝŶĞĚ͗ϱϱ͕ϳϬ͕ĂŶĚϵϬŵŐͬŵϮ͘dŚĞƉƌŝŵĂƌǇ
ĞŶĚƉŽŝŶƚǁĂƐŽďũĞĐƚŝǀĞƌĞƐƉŽŶƐĞƌĂƚĞ;KZZͿ͘^ĞĐŽŶĚĂƌǇĞŶĚƉŽŝŶƚƐŝŶĐůƵĚĞĚĚƵƌĂƚŝŽŶŽĨƌĞƐƉŽŶƐĞ;KZͿ
ĂŶĚƐĂĨĞƚǇ͘ZĞƐƵůƚƐ͗ƚŽƚĂůŽĨϯϲƉĂƚŝĞŶƚƐǁĞƌĞƚƌĞĂƚĞĚ͗ϭϵĚƵƌŝŶŐĚŽƐĞĞƐĐĂůĂƚŝŽŶ͖ϭϳĚƵƌŝŶŐĚŽƐĞ
ĞǆƉĂŶƐŝŽŶ͘KŶĞĚŽƐĞͲůŝŵŝƚŝŶŐƚŽǆŝĐŝƚǇǁĂƐŽďƐĞƌǀĞĚĂƚϵϬŵŐͬŵϮ;ŐƌĂĚĞϯƉĞƌŝƉŚĞƌĂůŵŽƚŽƌŶĞƵƌŽƉĂƚŚǇͿ͕
ĂŶĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞϳϬŵŐͬŵϮǁĂƐƐĞůĞĐƚĞĚĨŽƌƚŚĞĚŽƐĞͲĞǆƉĂŶƐŝŽŶƉŚĂƐĞ͘&ŝǀĞƉĂƚŝĞŶƚƐĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵĞĚƚŚĞƌĂƉǇ
ĚƵĞƚŽĂĚǀĞƌƐĞĞǀĞŶƚƐ;ƐͿ͘dŚĞŵŽƐƚĐŽŵŵŽŶƐǁĞƌĞƉǇƌĞǆŝĂ͕ĚŝĂƌƌŚĞĂ͕ĂŶĚŶĂƵƐĞĂ͘KĨϭϳĞǀĂůƵĂďůĞ
ƉĂƚŝĞŶƚƐƚƌĞĂƚĞĚĂƚƚŚĞƐĞůĞĐƚĞĚĚŽƐĞ͕ϰƌĞƐƉŽŶĚĞĚ;ĞƐƚŝŵĂƚĞĚKZZƵƐŝŶŐĂǇĞƐŝĂŶŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ͗Ϯϱ͘ϰϳй
΀ϴϬйĐŽŶĨŝĚĞŶĐĞŝŶƚĞƌǀĂů͗ϭϰ͘ϭϴͲϯϵ͘ϲй΁Ϳ͖KZǁĂƐϭ͘ϵϰ;ƌĂŶŐĞ͗ϭͲϱ͘ϲͿŵŽŶƚŚƐ͘ĂƐĞĚŽŶƚŚĞƐĞƌĞƐƵůƚƐ͕
ƚŚĞƐƚƵĚǇǁĂƐƉƌĞŵĂƚƵƌĞůǇĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵĞĚ͘ŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ͗ŽůƚƵǆŝŵĂďƌĂǀƚĂŶƐŝŶĞŝƐǁĞůůƚŽůĞƌĂƚĞĚďƵƚŝƐ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĂůŽǁĐůŝŶŝĐĂůƌĞƐƉŽŶƐĞƌĂƚĞŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚƌĞůĂƉƐĞĚͬƌĞĨƌĂĐƚŽƌǇ>>͘
tŽƌĚĐŽƵŶƚ͗ϮϱϬǁŽƌĚƐ
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<ĞǇǁŽƌĚƐ͗ĂĚƵůƚ͖ĂŶƚŝďŽĚǇͲĚƌƵŐĐŽŶũƵŐĂƚĞ͖ϭϵ͖ŵĂǇƚĂŶƐŝŶĞĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐ͖ƐĂĨĞƚǇ
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/ŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
dŚĞůŽŶŐͲƚĞƌŵĚŝƐĞĂƐĞͲĨƌĞĞƐƵƌǀŝǀĂůƌĂƚĞƐŝŶĂĚƵůƚƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚĂĐƵƚĞůǇŵƉŚŽďůĂƐƚŝĐůĞƵŬĞŵŝĂ
;>>ͿĂƌĞůŽǁ;ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇϰϬйͿ͘ϭ^ƚĂŶĚĂƌĚĨƌŽŶƚůŝŶĞƚŚĞƌĂƉǇĨŽƌ>>ŐĞŶĞƌĂůůǇŝŶĐůƵĚĞƐƌĞŐŝŵĞŶƐ
ĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐŽĨǀŝŶĐƌŝƐƚŝŶĞ͕ĐŽƌƚŝĐŽƐƚĞƌŽŝĚƐ͕ĂŶĚĂŶĂŶƚŚƌĂĐǇĐůŝŶĞ͕ǁŝƚŚŽƌǁŝƚŚŽƵƚĂƐƉĂƌĂŐŝŶĂƐĞ͘Ϯ
ŽŶƐŽůŝĚĂƚŝŽŶĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉǇǁŝƚŚŽƌǁŝƚŚŽƵƚĂůůŽŐĞŶĞŝĐƐƚĞŵĐĞůůƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĨŽůůŽǁŝŶŐĨƌŽŶƚůŝŶĞ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚŝƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚůŽŶŐͲƚĞƌŵĚŝƐĞĂƐĞͲĨƌĞĞƐƵƌǀŝǀĂůƌĂƚĞƐŽĨĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇϲϬй͘ϯ͕ϰ^ĂůǀĂŐĞ
ƌĞŐŝŵĞŶƐĨŽƌƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚ>>ƌĞĐƵƌƌĞŶĐĞŝŶĐůƵĚĞǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞĚƌƵŐĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶƐƵƐĞĚŝŶŝŶĚƵĐƚŝŽŶ
ƉƌŽƚŽĐŽůƐ͕ďƵƚĂƌĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƉŽŽƌŽƵƚĐŽŵĞƐ͘ϭdŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ŶĞǁĞƌĂŐĞŶƚƐĂƌĞƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽƚƌĞĂƚ
ƉĂƚŝĞŶƚƐǁŚŽĚŽŶŽƚƌĞƐƉŽŶĚƚŽŝŶŝƚŝĂůƚŚĞƌĂƉǇ͘
ŽůƚƵǆŝŵĂďƌĂǀƚĂŶƐŝŶĞ;^ZϯϰϭϵͿŝƐĂŶĂŶƚŝͲϭϵŵŽŶŽĐůŽŶĂůĂŶƚŝďŽĚǇĐŽŶũƵŐĂƚĞĚƚŽĂƉŽƚĞŶƚ
ĐǇƚŽƚŽǆŝĐŵĂǇƚĂŶƐŝŶŽŝĚ͕Dϰ͕ǀŝĂĂŶŽƉƚŝŵŝǌĞĚŚŝŶĚĞƌĞĚĚŝƐƵůĨŝĚĞďŽŶĚ͘ϱ͕ϲdŚĞĂŶƚŝďŽĚǇƐĞůĞĐƚŝǀĞůǇ
ƚĂƌŐĞƚƐƚŚĞϭϵĂŶƚŝŐĞŶƉƌĞƐĞŶƚŽŶƚŚĞƐƵƌĨĂĐĞŽĨ>>ĐĞůůƐŝŶŽǀĞƌϵϬйŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐ͘ϳŶƚŝďŽĚǇďŝŶĚŝŶŐ
ƌĞƐƵůƚƐŝŶƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂůŝǌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞϭϵͲ^ZϯϰϭϵĐŽŵƉůĞǆ͕ĂŶĚƌĞůĞĂƐĞŽĨDϰ;ĂƉŽƚĞŶƚŝŶŚŝďŝƚŽƌŽĨ
ƚƵďƵůŝŶƉŽůǇŵĞƌŝǌĂƚŝŽŶĂŶĚŵŝĐƌŽƚƵďƵůĞĂƐƐĞŵďůǇͿŝŶƐŝĚĞƚŚĞƚƵŵŽƌĐĞůů͘dŚŝƐƌĞƐƵůƚƐŝŶŵŝĐƌŽƚƵďƵůĞ
ĚŝƐƌƵƉƚŝŽŶĂŶĚĐĞůůĐǇĐůĞĂƌƌĞƐƚ͘ϱ͕ϲ/ŶǆĞŶŽŐƌĂĨƚƚƵŵŽƌŵŽĚĞůƐ͕ĐŽůƚƵǆŝŵĂďƌĂǀƚĂŶƐŝŶĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇŝŵƉƌŽǀĞĚƐƵƌǀŝǀĂů͕ǁŝƚŚĞĨĨŝĐĂĐǇďĞŝŶŐĚŝƌĞĐƚůǇƌĞůĂƚĞĚƚŽϭϵĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶůĞǀĞůƐ͘ϴWŚĂƐĞϭ
ƐƚƵĚŝĞƐŝŶŶŽŶͲ,ŽĚŐŬŝŶ͛ƐůǇŵƉŚŽŵĂŚĂǀĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚĂŶŽƉƚŝŵŝǌĞĚĚŽƐŝŶŐƐĐŚĞĚƵůĞ͕ŝŶǁŚŝĐŚ
ĐŽůƚƵǆŝŵĂďƌĂǀƚĂŶƐŝŶĞ;ϱϱŵŐͬŵϮͿŝƐĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌĞĚǁĞĞŬůǇĨŽƌϰĚŽƐĞƐ͕ĨŽůůŽǁĞĚďǇďŝǁĞĞŬůǇĚŽƐŝŶŐ͘ϵ
dŚŝƐƉŚĂƐĞϮ͕ŵƵůƚŝĐĞŶƚĞƌ͕ƐŝŶŐůĞͲĂƌŵƐƚƵĚǇǁĂƐĐŽŶĚƵĐƚĞĚƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞƚŚĞŽƉƚŝŵĂůĚŽƐĞŽĨ
ĐŽůƚƵǆŝŵĂďƌĂǀƚĂŶƐŝŶĞĨŽƌƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚ>>͕ĂŶĚƚŽĞǀĂůƵĂƚĞƚŚĞĞĨĨŝĐĂĐǇŽĨĐŽůƚƵǆŝŵĂďƌĂǀƚĂŶƐŝŶĞŝŶ
ƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚƌĞůĂƉƐĞĚŽƌƌĞĨƌĂĐƚŽƌǇ>>͘
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DĞƚŚŽĚƐ
ůŝŐŝďŝůŝƚǇ
WĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚƌĞůĂƉƐĞĚŽƌƉƌŝŵĂƌǇƌĞĨƌĂĐƚŽƌǇ>>ŽĨͲĐĞůůŽƌŝŐŝŶ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐƵƌŬŝƚƚ͛ƐůǇŵƉŚŽŵĂͿ͕
ǁŚŽŚĂĚƌĞĐĞŝǀĞĚƵƉƚŽϯƉƌŝŽƌƐĂůǀĂŐĞƚŚĞƌĂƉŝĞƐ͕ĂŶĚŚĂĚϭϵͲƉŽƐŝƚŝǀĞĚŝƐĞĂƐĞ;хϯϬйŽĨĐĞůůƐͿ͕ǁĞƌĞ
ĞŶƌŽůůĞĚ͘WĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚWŚн>>ǁŚŽŚĂĚĨĂŝůĞĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚǁŝƚŚŝŵĂƚŝŶŝďŵĞƐǇůĂƚĞǁĞƌĞĂůƐŽĞůŝŐŝďůĞ͘dŚĞ
ŵĂŝŶĞǆĐůƵƐŝŽŶĐƌŝƚĞƌŝĂǁĞƌĞ͗ĂƐƚĞƌŶŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞKŶĐŽůŽŐǇ'ƌŽƵƉ;K'ͿƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐƚĂƚƵƐхϮ͕ĂŐĞ
фϭϲǇĞĂƌƐ͕ĐŽƌŶĞĂůĂďŶŽƌŵĂůŝƚŝĞƐƌĞƋƵŝƌŝŶŐůŽĐĂůƚƌĞĂƚŵĞŶƚĂƚƐƚƵĚǇĞŶƚƌǇ͕ĂŶĚĂďŶŽƌŵĂůŽƌŐĂŶ
ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͘ZĞĨƌĂĐƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞǁĂƐĚĞĨŝŶĞĚĂƐĨĂŝůƵƌĞƚŽĂĐŚŝĞǀĞĂĐŽŵƉůĞƚĞƌĞƐƉŽŶƐĞ;ZͿǁŝƚŚƚŚĞůĂƐƚ
ůŝŶĞŽĨƚŚĞƌĂƉǇƌĞĐĞŝǀĞĚ͘ZĞůĂƉƐĞĚĚŝƐĞĂƐĞǁĂƐĚĞĨŝŶĞĚĂƐĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚŽĨĂZŽĨĂŶǇĚƵƌĂƚŝŽŶǁŝƚŚƚŚĞ
ůĂƐƚůŝŶĞŽĨƚŚĞƌĂƉǇ͕ĨŽůůŽǁĞĚďǇƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶƉƌŝŽƌƚŽĞŶƚĞƌŝŶŐƚŚĞƐƚƵĚǇ͘
^ƚƵĚǇĞƐŝŐŶ
dŚŝƐǁĂƐĂƉŚĂƐĞϮ͕ƐŝŶŐůĞͲĂƌŵ͕ŽƉĞŶͲůĂďĞůƐƚƵĚǇ͕ĐŽŶĚƵĐƚĞĚĂƚϭϰƐŝƚĞƐŝŶ&ƌĂŶĐĞĂŶĚƚŚĞhŶŝƚĞĚ
^ƚĂƚĞƐ͘
dŚĞƐƚƵĚǇĐŽŶƐŝƐƚĞĚŽĨϮƉĂƌƚƐ͗ƉĂƌƚϭǁĂƐƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞƚŚĞƐĞůĞĐƚĞĚĚŽƐĞĨŽƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŽĨ
ĐŽůƚƵǆŝŵĂďƌĂǀƚĂŶƐŝŶĞĚƵƌŝŶŐƉĂƌƚϮ͖ƉĂƌƚϮǁĂƐƚŽĞǀĂůƵĂƚĞƐĂĨĞƚǇĂŶĚĞĨĨŝĐĂĐǇĂƚƚŚĞƐĞůĞĐƚĞĚĚŽƐĞ͘
WĂƚŝĞŶƚƐƌĞĐĞŝǀĞĚĐŽůƚƵǆŝŵĂďƌĂǀƚĂŶƐŝŶĞŝŶĚƵĐƚŝŽŶƚŚĞƌĂƉǇ͕ŽŶĐĞǁĞĞŬůǇĨŽƌƵƉƚŽϴǁĞĞŬƐ;ϭŽƌϮ×ϰͲ
ǁĞĞŬĐǇĐůĞƐ͕ŝĨŶŽZĂĨƚĞƌĨŝƌƐƚŝŶĚƵĐƚŝŽŶͿ͘WĂƚŝĞŶƚƐǁŚŽĂĐŚŝĞǀĞĚĂŶŽďũĞĐƚŝǀĞƌĞƐƉŽŶƐĞ;Z͕ZǁŝƚŚŽƵƚ
ƌĞĐŽǀĞƌǇŽĨĐŽƵŶƚƐ΀Zŝ΁͕ŽƌƉĂƌƚŝĂůƌĞƐƉŽŶƐĞ΀WZ΁ͿĐŽƵůĚƌĞĐĞŝǀĞŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞƚŚĞƌĂƉǇ͕ĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐŽĨ
ďŝǁĞĞŬůǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐŽĨĐŽůƚƵǆŝŵĂďƌĂǀƚĂŶƐŝŶĞ͕ƵŶƚŝůĚŝƐĞĂƐĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶ͕ƵŶĂĐĐĞƉƚĂďůĞƚŽǆŝĐŝƚǇ͕Žƌ
ǁŝƚŚĚƌĂǁĂůŽĨĐŽŶƐĞŶƚ͕ĨŽƌĂŵĂǆŝŵƵŵŽĨϮϰǁĞĞŬƐ;ϲĐǇĐůĞƐͿ͘
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ƵƌŝŶŐƉĂƌƚϭ͕ĞƐĐĂůĂƚŝŶŐĚŽƐĞƐŽĨĐŽůƚƵǆŝŵĂďƌĂǀƚĂŶƐŝŶĞǁĞƌĞƚĞƐƚĞĚƵƐŝŶŐĂƐƚĂŶĚĂƌĚϯнϯ
ƉƌŽƚŽĐŽů͘dŚĞƐƚĂƌƚŝŶŐĚŽƐĞŽĨĐŽůƚƵǆŝŵĂďƌĂǀƚĂŶƐŝŶĞǁĂƐϱϱŵŐͬŵϮ͘hŶĚĞƌƚŚĞĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶƚŚĂƚƚƵŵŽƌ
ďƵůŬŽĨďůĂƐƚĐĞůůƐĞǆƉƌĞƐƐŝŶŐϭϵŝŶ>>ƉĂƚŝĞŶƚƐŝƐŚŝŐŚĞƌǁŚĞŶĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚƚŚĂƚƐĞĞŶŝŶůǇŵƉŚŽŵĂ
ƉĂƚŝĞŶƚƐ͕ǁĞĂŶƚŝĐŝƉĂƚĞĚƚŚĂƚŚŝŐŚĞƌĚŽƐĞƐĐŽƵůĚďĞĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌĞĚŝŶƚŚŝƐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͘ĂƐĞĚŽŶƚŚĞ
ƉŚĂƌŵĂĐŽŬŝŶĞƚŝĐĂŶĚƐĂĨĞƚǇƌĞƐƵůƚƐĨƌŽŵƚŚĞĨŝƌƐƚĐǇĐůĞŽĨƚƌĞĂƚŵĞŶƚŝŶƚŚĞĨŝƌƐƚϲƉĂƚŝĞŶƚƐ͕ƚŚĞĚŽƐĞǁĂƐ
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚƚŽϳϬŵŐͬŵϮĨŽƌƚŚĞƌĞŵĂŝŶŝŶŐƉĂƚŝĞŶƚƐ͘dŚĞĚĞĐŝƐŝŽŶƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŽϵϬŵŐͬŵϮǁĂƐďĂƐĞĚŽŶĂ
ŵŽĚŝĨŝĞĚ,ƵŶƐďĞƌŐĞƌ͛Ɛ͞WƌŽƉŽƌƚŝŽŶ΀ϰͬϲ΁͟ĚĞƐŝŐŶ͕ϭϬĂƐƌĞƋƵŝƌĞĚďǇƉƌŽƚŽĐŽůĂŵĞŶĚŵĞŶƚϭ;ƵŐƵƐƚϲ͕
ϮϬϭϮͿ͘dŚĞƐĞůĞĐƚĞĚĚŽƐĞĨŽƌƉĂƌƚϮŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇǁĂƐĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚĨŽůůŽǁŝŶŐĂƌĞǀŝĞǁŽĨďŽƚŚƐĂĨĞƚǇĂŶĚ
ĞĨĨŝĐĂĐǇ;ĚĞĨŝŶĞĚĂƐĂŶŽďũĞĐƚŝǀĞƌĞƐƉŽŶƐĞͿ͘ƵƌŝŶŐƉĂƌƚϮ;ĞǆƉĂŶƐŝŽŶĐŽŚŽƌƚͿ͕ƉĂƚŝĞŶƚƐǁĞƌĞƚƌĞĂƚĞĚĂƚ
ƚŚĞƐĞůĞĐƚĞĚĚŽƐĞ͕ĂŶĚǁĞƌĞŵŽŶŝƚŽƌĞĚĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐůǇĨŽƌƐĂĨĞƚǇ͘
ƚƚŚĞďĞŐŝŶŶŝŶŐŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇ͕ƉƌĞŵĞĚŝĐĂƚŝŽŶĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐŽĨĚŝƉŚĞŶŚǇĚƌĂŵŝŶĞ;ϱϬŵŐ͕
ŝŶƚƌĂǀĞŶŽƵƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶͿĂŶĚĂĐĞƚĂŵŝŶŽƉŚĞŶ;ϭϬϬϬŵŐ͕ŽƌĂůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶͿǁĂƐŵĂŶĚĂƚĞĚĨŽƌĂůů
ƉĂƚŝĞŶƚƐ͕ǁŝƚŚĚĞǆĂŵĞƚŚĂƐŽŶĞ;ϰϬŵŐͿĂůƐŽĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌĞĚŝĨĚĞĞŵĞĚŶĞĐĞƐƐĂƌǇ͘&ŽůůŽǁŝŶŐϮĐĂƐĞƐŽĨ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚͲƌĞůĂƚĞĚĂŶĂƉŚǇůĂǆŝƐŽŶƚŚĞƐƚƵĚǇ͕ŽĐĐƵƌƌŝŶŐĚƵƌŝŶŐƚŚĞĞǆƉĂŶƐŝŽŶĐŽŚŽƌƚĂƚϳϬŵŐͬŵϸ͕ƚŚĞ
ƉƌŽƚŽĐŽůǁĂƐĂŵĞŶĚĞĚ;ƉƌŽƚŽĐŽůĂŵĞŶĚŵĞŶƚϱ͕:ĂŶƵĂƌǇϮϮ͕ϮϬϭϰͿƚŽŝŶĐůƵĚĞĚĞǆĂŵĞƚŚĂƐŽŶĞŝŶƚŚĞ
ƉƌĞŵĞĚŝĐĂƚŝŽŶƉƌŽƚŽĐŽůĨŽƌĂůůƉĂƚŝĞŶƚƐ;ϴͲϭϬŵŐŝŶƚƌĂǀĞŶŽƵƐ͕ϯϬŵŝŶƵƚĞƐƉƌŝŽƌƚŽŝŶĨƵƐŝŽŶ͕ŽƌϴŵŐƉŽ
ƚǁŝĐĞĚĂŝůǇĨŽƌϯĚĂǇƐƉƌŝŽƌƚŽŝŶĨƵƐŝŽŶͿ͘WĂƚŝĞŶƚƐǁŚŽĨĂŝůĞĚƚŽĂĐŚŝĞǀĞĂŶŽďũĞĐƚŝǀĞƌĞƐƉŽŶƐĞĚƵƌŝŶŐƚŚĞ
ŝŶĚƵĐƚŝŽŶƉĞƌŝŽĚ͕ŽƌǁŚŽĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚĂŐƌĂĚĞϯͬϰŝŶĨƵƐŝŽŶͲƌĞůĂƚĞĚƌĞĂĐƚŝŽŶ;/ZZͿĚƵƌŝŶŐĐŽůƚƵǆŝŵĂď
ƌĂǀƚĂŶƐŝŶĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͕ǁĞƌĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚůǇĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵĞĚĨƌŽŵƚŚĞƐƚƵĚǇ͘&ŽůůŽǁͲƵƉǁĂƐĞǀĞƌǇϮ
ŵŽŶƚŚƐƵŶƚŝůĚŝƐĞĂƐĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶ͕ŝŶŝƚŝĂƚŝŽŶŽĨĂŶĞǁĂŶƚŝͲĐĂŶĐĞƌĚƌƵŐ͕ĚĞĂƚŚ͕ŽƌĞŶĚŽĨƐƚƵĚǇ;ϭǇĞĂƌ
ĂĨƚĞƌƚŚĞĨŝƌƐƚŝŶĨƵƐŝŽŶŝŶƚŚĞůĂƐƚĞŶƌŽůůĞĚƉĂƚŝĞŶƚͿ͘
^ŝŐŶĞĚǁƌŝƚƚĞŶŝŶĨŽƌŵĞĚĐŽŶƐĞŶƚǁĂƐŽďƚĂŝŶĞĚĨƌŽŵĂůůƉĂƚŝĞŶƚƐƉƌŝŽƌƚŽĞŶƌŽůŵĞŶƚ͘dŚĞƐƚƵĚǇ
ǁĂƐĐŽŶĚƵĐƚĞĚĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞĞĐůĂƌĂƚŝŽŶŽĨ,ĞůƐŝŶŬŝ͘dŚĞƐƚƵĚǇƉƌŽƚŽĐŽůǁĂƐĂƉƉƌŽǀĞĚďǇƚŚĞ
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/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůZĞǀŝĞǁŽĂƌĚƐĂŶĚͬŽƌƚŚŝĐƐŽŵŵŝƚƚĞĞƐĂƚĞĂĐŚƐƚƵĚǇƐŝƚĞ͘ůŝŶŝĐĂůdƌŝĂůƐ͘ŐŽǀŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ͗
EdϬϭϰϰϬϭϳϵ͘
^ƚƵĚǇŶĚƉŽŝŶƚƐ
dŚĞƉƌŝŵĂƌǇŽďũĞĐƚŝǀĞǁĂƐƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞƚŚĞƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚĚŽƐĞŽĨĐŽůƚƵǆŝŵĂďƌĂǀƚĂŶƐŝŶĞ͕ĂŶĚ
ƚŽĞǀĂůƵĂƚĞƚŚĞĞĨĨŝĐĂĐǇŽĨĐŽůƚƵǆŝŵĂďƌĂǀƚĂŶƐŝŶĞĂƚƚŚĞƐĞůĞĐƚĞĚĚŽƐĞ͕ŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚƌĞůĂƉƐĞĚŽƌ
ƌĞĨƌĂĐƚŽƌǇ>>͘dŚĞƉƌŝŵĂƌǇĞĨĨŝĐĂĐǇĞŶĚƉŽŝŶƚǁĂƐŽďũĞĐƚŝǀĞƌĞƐƉŽŶƐĞƌĂƚĞ;KZZ͕ƚŚĞƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŽĨ
ƉĂƚŝĞŶƚƐĂĐŚŝĞǀŝŶŐĂŶŽďũĞĐƚŝǀĞƌĞƐƉŽŶƐĞͿĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞ^ŽƵƚŚǁĞƐƚKŶĐŽůŽŐǇ'ƌŽƵƉ;^tK'ͿĐůŝŶŝĐĂů
ƌĞƐĞĂƌĐŚĂƐƐŽĐŝĂƚĞŵĂŶƵĂů;ŚĂƉƚĞƌϭϭ͕ƌĞǀŝƐĞĚƉƌŝůϮϬϭϬͿ͘ƵƌĂƚŝŽŶŽĨƌĞƐƉŽŶƐĞ;KZͿĂŶĚƐĂĨĞƚǇ
ǁĞƌĞƐĞĐŽŶĚĂƌǇĞŶĚƉŽŝŶƚƐ͘
ƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ
ůŝŶŝĐĂůƌĞƐƉŽŶƐĞƐǁĞƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚďǇƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐďůŽŽĚĐĞůůĐŽƵŶƚƐ;ŚĞŵŽŐůŽďŝŶ͕ǁŚŝƚĞďůŽŽĚ
ĐĞůůƐǁŝƚŚĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂů͕ĂŶĚƉůĂƚĞůĞƚƐͿ͕ĂƚďĂƐĞůŝŶĞ͕ĚƵƌŝŶŐƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͕ĂƚƚŚĞĞŶĚŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇ͕ĂŶĚĞǀĞƌǇϮ
ŵŽŶƚŚƐĚƵƌŝŶŐĨŽůůŽǁͲƵƉ͘ZĞƐƉŽŶƐĞǁĂƐĐĂƚĞŐŽƌŝǌĞĚĂƐZ;ŶŽƌŵĂůŝǌĂƚŝŽŶŽĨŵĂƌƌŽǁĂŶĚďůŽŽĚǁŝƚŚ
ŵĂƌƌŽǁďůĂƐƚчϱй͕ŶĞƵƚƌŽƉŚŝůĐŽƵŶƚхϭ͘Ϭ×ϭϬϵͬ>͕ƉůĂƚĞůĞƚĐŽƵŶƚхϭϬϬ×ϭϬϵͬ>Ϳ͕Zŝ;ƉĂƚŝĞŶƚƐŵĞĞƚŝŶŐ
ƚŚĞĐƌŝƚĞƌŝĂĨŽƌZ͕ďƵƚǁŝƚŚŝŶĐŽŵƉůĞƚĞƌĞĐŽǀĞƌǇŽĨĐŽƵŶƚƐ΀ƉůĂƚĞůĞƚфϭϬϬ×ϭϬϵͬ>ĂŶĚͬŽƌŶĞƵƚƌŽƉŚŝůƐфϭ
×ϭϬϵͬ>΁Ϳ͕ŽƌWZ;ƉĞƌŝƉŚĞƌĂůďůŽŽĚĐŽƵŶƚƌĞĐŽǀĞƌǇĂƐĨŽƌZͬZŝ͕ďƵƚǁŝƚŚĂĚĞĐƌĞĂƐĞŝŶŵĂƌƌŽǁďůĂƐƚƐŽĨ
шϱϬйǀĞƌƐƵƐďĂƐĞůŝŶĞǁŝƚŚчϮϱйĂďŶŽƌŵĂůĐĞůůƐŝŶƚŚĞŵĂƌƌŽǁͿ;^tK'ĐůŝŶŝĐĂůƌĞƐĞĂƌĐŚĂƐƐŽĐŝĂƚĞ
ŵĂŶƵĂů͕ŚĂƉƚĞƌϭϭ͕ƌĞǀŝƐĞĚƉƌŝůϮϬϭϬͿ͘ŽŶĞŵĂƌƌŽǁĂƐƉŝƌĂƚĞƐǁĞƌĞĐŽůůĞĐƚĞĚĚƵƌŝŶŐĐǇĐůĞϭƚŽ
ĐŽŶĨŝƌŵĂZ͕ĂŶĚĞǀĞƌǇϮŵŽŶƚŚƐƚŚĞƌĞĂĨƚĞƌ͘
^ĂĨĞƚǇǁĂƐĂƐƐĞƐƐĞĚďĂƐĞĚŽŶƉŚǇƐŝĐĂůĞǆĂŵŝŶĂƚŝŽŶ͕ǀŝƚĂůƐŝŐŶƐ͕K'ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐƚĂƚƵƐ͕ĂŶĚ
ůĂďŽƌĂƚŽƌǇĞǀĂůƵĂƚŝŽŶƐ͘dƌĞĂƚŵĞŶƚͲĞŵĞƌŐĞŶƚĂĚǀĞƌƐĞĞǀĞŶƚƐ;dƐͿǁĞƌĞĐůĂƐƐŝĨŝĞĚƵƐŝŶŐƚŚĞEĂƚŝŽŶĂů
ĂŶĐĞƌ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽŵŵŽŶdĞƌŵŝŶŽůŽŐǇƌŝƚĞƌŝĂĨŽƌĚǀĞƌƐĞǀĞŶƚƐ;sĞƌƐŝŽŶϰ͘ϬϯͿ͘ǇĞĚŝƐŽƌĚĞƌƐ͕
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ŶĞƵƌŽƉĂƚŚǇ͕ĂŶĚ/ZZƐ;ŽĐĐƵƌƌŝŶŐŽŶƚŚĞĚĂǇŽĨŝŶĨƵƐŝŽŶͿǁĞƌĞĂƐƐĞƐƐĞĚĂƐƉƌĞͲƐƉĞĐŝĨŝĞĚƐŽĨƐƉĞĐŝĂů
ŝŶƚĞƌĞƐƚ͘ϭϵĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶǁĂƐĂŶĂůǇǌĞĚůŽĐĂůůǇĂƚĞĂĐŚƐƚƵĚǇĐĞŶƚĞƌƵƐŝŶŐĨůŽǁĐǇƚŽŵĞƚƌǇŽƌ
ŝŵŵƵŶŽŚŝƐƚŽĐŚĞŵŝƐƚƌǇ͘ŶƚŝͲĚƌƵŐĂŶƚŝďŽĚŝĞƐ;ƐͿǁĞƌĞŵĞĂƐƵƌĞĚƵƐŝŶŐĂǀĂůŝĚĂƚĞĚďƌŝĚŐĞĞŶǌǇŵĞͲ
ůŝŶŬĞĚŝŵŵƵŶŽƐŽƌďĞŶƚĂƐƐĂǇ͘
^ƚĂƚŝƐƚŝĐĂůŶĂůǇƐĞƐ
ƵƌŝŶŐƉĂƌƚϭ͕ƵƉƚŽϲƉĂƚŝĞŶƚƐǁĞƌĞƉůĂŶŶĞĚĂƚĞĂĐŚĚŽƐĞůĞǀĞů͘ƵƌŝŶŐƉĂƌƚϮ͕ĂŵĂǆŝŵƵŵŽĨϰϬ
ĞǀĂůƵĂďůĞƉĂƚŝĞŶƚƐĂƚƚŚĞƐĞůĞĐƚĞĚĚŽƐĞǁĞƌĞƉůĂŶŶĞĚ͘/ŶƚŚŝƐƉƌĞƚƌĞĂƚĞĚƐƚƵĚǇƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͕ĂŶKZZŽĨĂƚ
ůĞĂƐƚϮϬйǁŽƵůĚďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĐůŝŶŝĐĂůůǇďĞŶĞĨŝĐŝĂů͘tŝƚŚĂŶŽďƐĞƌǀĞĚKZZŽĨϮϬй͕ĂƐĂŵƉůĞƐŝǌĞŽĨϰϬ
ĞǀĂůƵĂďůĞƉĂƚŝĞŶƚƐƉƌŽǀŝĚĞĚĂƉƌŽďĂďŝůŝƚǇŽĨϬ͘ϱϯƚŚĂƚƚŚĞƚƌƵĞƌĞƐƉŽŶƐĞƌĂƚĞǁĂƐшϮϬй͘tŝƚŚĂŶ
ŽďƐĞƌǀĞĚKZZŽĨϰϬй͕ƚŚŝƐƉƌŽďĂďŝůŝƚǇŝŶĐƌĞĂƐĞĚƚŽϬ͘ϵϴ͘^ĂĨĞƚǇǁĂƐĂŶĂůǇǌĞĚŝŶĂůůƉĂƚŝĞŶƚƐƌĞĐĞŝǀŝŶŐĂƚ
ůĞĂƐƚϭĚŽƐĞŽĨƐƚƵĚǇƚƌĞĂƚŵĞŶƚ;ƐĂĨĞƚǇƉŽƉƵůĂƚŝŽŶͿ͘KZZĂŶĚKZǁĞƌĞĂƐƐĞƐƐĞĚŝŶƚŚĞƉĞƌͲƉƌŽƚŽĐŽů
;WWͿƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ;ĂůůƚƌĞĂƚĞĚƉĂƚŝĞŶƚƐǁŚŽŚĂĚĂŶĞǀĂůƵĂďůĞƌĞƐƉŽŶƐĞĂĨƚĞƌĂƚůĞĂƐƚϮĐŽůƚƵǆŝŵĂď
ƌĂǀƚĂŶƐŝŶĞŝŶĨƵƐŝŽŶƐĚƵƌŝŶŐƚŚĞŝŶĚƵĐƚŝŽŶƉĞƌŝŽĚ͕ŽƌǁŚŽĚŝĞĚĨƌŽŵƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞĚŝƐĞĂƐĞĚƵƌŝŶŐĐǇĐůĞϭͿ͘
dŚĞƉƌŝŵĂƌǇĞĨĨŝĐĂĐǇĂŶĂůǇƐŝƐǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚŽŶƚŚĞWWƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĂƚƚŚĞƐĞůĞĐƚĞĚĚŽƐĞ͘dŚĞKZZǁĂƐ
ĞƐƚŝŵĂƚĞĚƵƐŝŶŐĂǇĞƐŝĂŶŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇĂƐƐƵŵŝŶŐĂƉƌŝŽƌĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨƌĞƐƉŽŶƐĞƌĂƚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĂ
ďĞƚĂ;ϭ͕ϭͿ͘dŚĞKZZĂŶĚŝƚƐϴϬйĐƌĞĚŝďŝůŝƚǇŝŶƚĞƌǀĂůǁĞƌĞĞƐƚŝŵĂƚĞĚƵƐŝŶŐƚŚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƉŽƐƚĞƌŝŽƌ
ďŝŶŽŵŝĂůĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͘^ƚĂƚŝƐƚŝĐĂůĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶƐǁĞƌĞŵĂĚĞƵƐŝŶŐZƐŽĨƚǁĂƌĞ;ZĞĚŵŽŶĚ͕tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕
hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐͿ͘
ZĞƐƵůƚƐ
ƚŽƚĂůŽĨϯϳƉĂƚŝĞŶƚƐǁĞƌĞĞŶƌŽůůĞĚďĞƚǁĞĞŶKĐƚŽďĞƌϭϬ͕ϮϬϭϭĂŶĚĞĐĞŵďĞƌϭϵ͕ϮϬϭϯ͘KŶĞ
ƉĂƚŝĞŶƚǁĂƐŝŶĐůƵĚĞĚďƵƚĚŝĚŶŽƚƌĞĐĞŝǀĞƐƚƵĚǇƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͕ůĞĂǀŝŶŐϯϲƚƌĞĂƚĞĚƉĂƚŝĞŶƚƐŝŶƚŚĞƐĂĨĞƚǇ
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͘EŝŶĞƚĞĞŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁĞƌĞƚƌĞĂƚĞĚŝŶƉĂƌƚϭŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇ͗ϳĂƚϱϱŵŐͬŵϮ͖ϰĂƚϳϬŵŐͬŵϮ͖ĂŶĚϴ
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ĂƚϵϬŵŐͬŵϮ͘dŚĞƐĞůĞĐƚĞĚĚŽƐĞǁĂƐĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚĂƐϳϬŵŐͬŵϮĂŶĚǁĂƐƵƐĞĚŝŶƉĂƌƚϮŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇ͘Ɛ
ĚĞƚĂŝůĞĚďĞůŽǁ͕ƚŚĞϵϬŵŐͬŵϮĚŽƐĞǁĂƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŶŽŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚŝŶKZZ͕ĂŶĚĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞĚ
ŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞŽĨƐ͘ŶĂĚĚŝƚŝŽŶĂůϭϳƉĂƚŝĞŶƚƐǁĞƌĞŝŶĐůƵĚĞĚĂŶĚƚƌĞĂƚĞĚĚƵƌŝŶŐƉĂƌƚϮŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇ͘ůů
ƉĂƚŝĞŶƚƐǁĞƌĞĚƵĞƚŽƌĞĐĞŝǀĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚĂƚϳϬŵŐͬŵϮ͕ďƵƚϮŽĨƚŚĞŵƌĞĐĞŝǀĞĚƚŚĞƌĞĚƵĐĞĚĚŽƐĞŽĨϱϱ
ŵŐͬŵϮĚƵĞƚŽŝŶĨƵƐŝŽŶͲƌĞůĂƚĞĚƚŽǆŝĐŝƚŝĞƐ͘
KǀĞƌĂůů͕ϮϱƉĂƚŝĞŶƚƐ;ϲϵйͿƌĞĐĞŝǀĞĚϭĐǇĐůĞĂŶĚϭϭƉĂƚŝĞŶƚƐ;ϯϭйͿƌĞĐĞŝǀĞĚϮĐǇĐůĞƐŽĨŝŶĚƵĐƚŝŽŶ
ƚŚĞƌĂƉǇ͘DŽƐƚƉĂƚŝĞŶƚƐ;ϯϮͬϯϲ͕ϴϵйͿĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵĞĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚƉƌŝŽƌƚŽƌĞĐĞŝǀŝŶŐŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞƚŚĞƌĂƉǇ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐĂůůƉĂƚŝĞŶƚƐǁŚŽƌĞĐĞŝǀĞĚϵϬŵŐͬŵϮĚƵƌŝŶŐŝŶĚƵĐƚŝŽŶ͖ƚŚŝƐǁĂƐŵĂŝŶůǇĚƵĞƚŽĚŝƐĞĂƐĞ
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶ͘KĨƚŚĞƌĞŵĂŝŶŝŶŐƉĂƚŝĞŶƚƐ͕ϯƌĞĐĞŝǀĞĚϭĐǇĐůĞĂŶĚϭƌĞĐĞŝǀĞĚŵŽƌĞƚŚĂŶϭĐǇĐůĞŽĨ
ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞƚŚĞƌĂƉǇ͘&ŝǀĞƉĂƚŝĞŶƚƐŚĂĚŶŽĞǀĂůƵĂďůĞƌĞƐƉŽŶƐĞĚƵƌŝŶŐƚŚĞŝŶĚƵĐƚŝŽŶƉĞƌŝŽĚ;ĂĨƚĞƌшϮ
ĐŽůƚƵǆŝŵĂďƌĂǀƚĂŶƐŝŶĞŝŶĨƵƐŝŽŶƐͿ͕ůĞĂǀŝŶŐϯϭƉĂƚŝĞŶƚƐĞǀĂůƵĂďůĞĨŽƌĞĨĨŝĐĂĐǇŝŶƚŚĞWWƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͘
dĂďůĞϭƐƵŵŵĂƌŝǌĞƐƚŚĞďĂƐĞůŝŶĞƉĂƚŝĞŶƚĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ͘dŚĞŵĞĚŝĂŶĂŐĞǁĂƐϰϵ͘ϱǇĞĂƌƐ͘KŶĞͲ
ƚŚŝƌĚŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐǁĞƌĞƉƌŝŵĂƌǇƌĞĨƌĂĐƚŽƌǇƚŽƚŚĞŝƌƉƌŝŽƌƚŚĞƌĂƉǇ͘DŽƌĞƚŚĂŶŚĂůĨŽĨƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚƐ;ϱϴйͿŚĂĚ
ƌĞĐĞŝǀĞĚϮŽƌŵŽƌĞƉƌŝŽƌƌĞŐŝŵĞŶƐ͕ĂŶĚĂůŵŽƐƚĂůů;ϵϳйͿŚĂĚƌĞĐĞŝǀĞĚƉƌŝŽƌǀŝŶĐĂĂůŬĂůŽŝĚƐ͘ǇƚŽŐĞŶĞƚŝĐ
ĂďŶŽƌŵĂůŝƚŝĞƐǁĞƌĞĂŶĂůǇǌĞĚŝŶϮϳƉĂƚŝĞŶƚƐ͗ϵƉĂƚŝĞŶƚƐĚŝƐƉůĂǇĞĚĂŶŽƌŵĂůŬĂƌǇŽƚǇƉĞĂŶĚϲĐĂƌƌŝĞĚƚŚĞ
ƚ;ϵ͖ϮϮͿƚƌĂŶƐůŽĐĂƚŝŽŶ͘
ůůϯϲƚƌĞĂƚĞĚƉĂƚŝĞŶƚƐĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵĞĚƐƚƵĚǇƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͘ZĞĂƐŽŶƐĨŽƌĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝŽŶǁĞƌĞĚŝƐĞĂƐĞ
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶ;ŶсϮϯͿ͕ůĂĐŬŽĨƌĞƐƉŽŶƐĞ;ŶсϲͿ͕dƐ;ŶсϱͿ͕ĂŶĚŽƚŚĞƌƌĞĂƐŽŶƐ;ŶсϮͿ͘
^ĂĨĞƚǇ
dŚĞŵĞĚŝĂŶĚƵƌĂƚŝŽŶŽĨƚƌĞĂƚŵĞŶƚǁĂƐϳ͘ϳ;ƌĂŶŐĞ͗ϱͲϭϬͿ͕ϱ͘Ϭ;ƌĂŶŐĞ͗ϱͲϯϭͿ͕ĂŶĚϱ͘Ϭ;ƌĂŶŐĞ͗ϱͲϭϬͿ
ǁĞĞŬƐĂƚƚŚĞϱϱ͕ϳϬ͕ĂŶĚϵϬŵŐͬŵϮĚŽƐĞůĞǀĞůƐ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͘KĨϯϲƉĂƚŝĞŶƚƐƚƌĞĂƚĞĚ͕ϯϱ;ϵϳйͿ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚĂƚůĞĂƐƚϭd;dĂďůĞϮͿ͘'ƌĂĚĞшϯƐǁĞƌĞŽďƐĞƌǀĞĚŝŶϰͬϵ;ϰϰйͿ͕ϭϮͬϭϵ;ϲϯйͿ͕ĂŶĚϳͬϴ
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;ϴϴйͿƉĂƚŝĞŶƚƐĂƚƚŚĞϱϱ͕ϳϬ͕ĂŶĚϵϬŵŐͬŵϮĚŽƐĞůĞǀĞůƐ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͕ǁŚŝůĞƐĞƌŝŽƵƐƐ;^ƐͿǁĞƌĞ
ƌĞƉŽƌƚĞĚŝŶϮͬϵ;ϮϮйͿ͕ϭϰͬϭϵ;ϳϰйͿ͕ĂŶĚϳͬϴ;ϴϴйͿƉĂƚŝĞŶƚƐ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͘KǀĞƌĂůů͕ƚŚĞŵŽƐƚĐŽŵŵŽŶ
^ƐŽĨĂŶǇŐƌĂĚĞǁĞƌĞďĂĐƚĞƌĞŵŝĂ͕ƉŶĞƵŵŽŶŝĂ͕ĨĞďƌŝůĞŶĞƵƚƌŽƉĞŶŝĂ͕ĚŝƐĞĂƐĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶ͕ĂŶĚ/ZZ͘DŽƐƚ
ŽĨƚŚĞ^ƐǁĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚďǇƚŚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŽƌƚŽďĞƵŶƌĞůĂƚĞĚƚŽĐŽůƚƵǆŝŵĂďƌĂǀƚĂŶƐŝŶĞ͘ƌƵŐͲƌĞůĂƚĞĚ
^ƐŝŶĐůƵĚĞĚĂŶĂƉŚǇůĂĐƚŝĐƐŚŽĐŬ͕ĚƌƵŐŚǇƉĞƌƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ͕ƉĞƌŝƉŚĞƌĂůŵŽƚŽƌŶĞƵƌŽƉĂƚŚǇ͕ŝŶƚĞƌƐƚŝƚŝĂůůƵŶŐ
ĚŝƐĞĂƐĞ͕ĂŶĚ/ZZ͘
ƚƚŚĞƐĞůĞĐƚĞĚĚŽƐĞ;ϳϬŵŐͬŵϮͿ͕ƚŚĞŵŽƐƚĐŽŵŵŽŶŶŽŶͲŚĞŵĂƚŽůŽŐŝĐƐǁĞƌĞŶĂƵƐĞĂ͕
ĚŝĂƌƌŚĞĂ͕ĂŶĚƉǇƌĞǆŝĂ;dĂďůĞϯͿ͘EŽŶͲŚĞŵĂƚŽůŽŐŝĐƐŽĨŐƌĂĚĞшϯǁĞƌĞƌĂƌĞ͘dŚĞŵŽƐƚĐŽŵŵŽŶ
ŚĞŵĂƚŽůŽŐŝĐůĂďŽƌĂƚŽƌǇĂďŶŽƌŵĂůŝƚŝĞƐĂƚƚŚĞƐĞůĞĐƚĞĚĚŽƐĞǁĞƌĞƚŚƌŽŵďŽĐǇƚŽƉĞŶŝĂ͕ĂŶĞŵŝĂ͕ĂŶĚ
ůǇŵƉŚŽƉĞŶŝĂ͘'ƌĂĚĞϯͬϰŚĞŵĂƚŽůŽŐŝĐůĂďŽƌĂƚŽƌǇĂďŶŽƌŵĂůŝƚŝĞƐǁĞƌĞĂůƐŽĨƌĞƋƵĞŶƚůǇŽďƐĞƌǀĞĚ͕ƚŚĞŵŽƐƚ
ĐŽŵŵŽŶďĞŝŶŐƚŚƌŽŵďŽĐǇƚŽƉĞŶŝĂ;ϴϰйͿ͕ŶĞƵƚƌŽƉĞŶŝĂ;ϲϴйͿ͕ĂŶĚůĞƵŬŽƉĞŶŝĂ;ϲϴйͿ͘,ĞƉĂƚŝĐĂŶĚƌĞŶĂů
ůĂďŽƌĂƚŽƌǇĂďŶŽƌŵĂůŝƚŝĞƐǁĞƌĞŵŽƐƚĨƌĞƋƵĞŶƚŝŶƚŚĞϵϬŵŐͬŵϮĐŽŚŽƌƚ͕ĂŶĚŝŶĐůƵĚĞĚĞůĞǀĂƚĞĚůĞǀĞůƐŽĨ
ĂƐƉĂƌƚĂƚĞĂŵŝŶŽƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ;Ŷсϴ͖ϭϬϬйͿ͕ĂůĂŶŝŶĞĂŵŝŶŽƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ;Ŷсϳ͖ϴϴйͿ͕ĂŶĚĂůŬĂůŝŶĞ
ƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞ;Ŷсϳ͖ϴϴйͿ͘
ZĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞƐŽĨƐƉĞĐŝĂůŝŶƚĞƌĞƐƚ͕ϵĐĂƐĞƐŽĨŽĐƵůĂƌƚŽǆŝĐŝƚǇǁĞƌĞŽďƐĞƌǀĞĚ͕ĂůůŽĨǁŚŝĐŚǁĞƌĞ
ŐƌĂĚĞϭͬϮ͘dŚĞƐĞĞǀĞŶƚƐŝŶĐůƵĚĞĚϭĐŽƌŶĞĂůĞǀĞŶƚ;ŬĞƌĂƚŝƚŝƐ͕ŝŶƚŚĞϳϬŵŐͬŵϮĐŽŚŽƌƚͿ͕ϲĞǆƚƌĂĐŽƌŶĞĂů
ĞǀĞŶƚƐ͕ĂŶĚϮůĂĐƌŝŵĂůĚŝƐŽƌĚĞƌƐ͘EĞƵƌŽƉĂƚŚǇǁĂƐŽďƐĞƌǀĞĚŝŶϯƉĂƚŝĞŶƚƐ͘'ƌĂĚĞϯƉĞƌŝƉŚĞƌĂůŵŽƚŽƌ
ŶĞƵƌŽƉĂƚŚǇǁĂƐŽďƐĞƌǀĞĚŝŶϭƉĂƚŝĞŶƚŝŶƚŚĞϵϬŵŐͬŵϮĐŽŚŽƌƚ͕ĂŶĚǁĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂĚŽƐĞͲůŝŵŝƚŝŶŐ
ƚŽǆŝĐŝƚǇ;>dͿ͕ƌĞƐƵůƚŝŶŐŝŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝŽŶŽĨƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͘KƚŚĞƌŶĞƵƌŽƉĂƚŚǇĞǀĞŶƚƐŝŶĐůƵĚĞĚ
ŚǇƉŽĞƐƚŚĞƐŝĂĂŶĚƉĂƌĞƐƚŚĞƐŝĂ͕ďŽƚŚŐƌĂĚĞϭͬϮĂŶĚďŽƚŚŽĐĐƵƌƌŝŶŐŝŶƚŚĞϳϬŵŐͬŵϮĐŽŚŽƌƚ͘/ZZƐŽĐĐƵƌƌĞĚ
ŝŶϯͬϵ;ϯϯйͿ͕ϭϬͬϭϵ;ϱϯйͿ͕ĂŶĚϮͬϴ;ϮϱйͿƉĂƚŝĞŶƚƐĂƚƚŚĞϱϬ͕ϳϬ͕ĂŶĚϵϬŵŐͬŵϮĚŽƐĞůĞǀĞůƐ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͕
ϱŽĨǁŚŝĐŚǁĞƌĞŐƌĂĚĞϯͬϰ;ϮĂƚϱϬŵŐͬŵϮ͕ϮĂƚϳϬŵŐͬŵϮ͕ĂŶĚϭĂƚϵϬŵŐͬŵϮͿ͘
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ŽƐĞŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶƐǁĞƌĞƌĞƋƵŝƌĞĚŝŶϱƉĂƚŝĞŶƚƐ;ϰĂƚϳϬŵŐͬŵϮ͖ϭĂƚϵϬŵŐͬŵϮͿŵŽƐƚůǇĚƵĞƚŽ
/ZZƐ;ŐƌĂĚĞϭͲϯͿ͘ůůƉĂƚŝĞŶƚƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇƌĞĐŽǀĞƌĞĚ͘dŚƌĞĞƉĂƚŝĞŶƚƐƌĞƋƵŝƌĞĚĂĚŽƐĞĚĞůĂǇĂƐĂƌĞƐƵůƚŽĨ
ƉŶĞƵŵŽŶŝĂ;ŐƌĂĚĞϯͿ͕ŝŶƚĞƌƐƚŝƚŝĂůůƵŶŐĚŝƐĞĂƐĞ;ŐƌĂĚĞϯͿ͕ĂŶĚ>d;ŐƌĂĚĞϭͿ͘dŚĞƉŶĞƵŵŽŶŝĂŚĂĚ
ƐƚĂďŝůŝǌĞĚ͕ďƵƚŶŽƚƌĞƐŽůǀĞĚĂƚƚŚĞƚŝŵĞŽĨĚĂƚĂĐŽůůĞĐƚŝŽŶ͕ǁŚŝůĞƚŚĞŽƚŚĞƌƐƌĞƐŽůǀĞĚǁŝƚŚŝŶϯǁĞĞŬƐ͘
/ŶƚŽƚĂů͕ϱƉĂƚŝĞŶƚƐĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵĞĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚĚƵĞƚŽƐ͕ĂůůŽĨǁŚŝĐŚǁĞƌĞĐůĂƐƐŝĨŝĞĚĂƐƐĞƌŝŽƵƐ
;ƐĞƉƐŝƐ͕ƉŶĞƵŵŽŶŝĂ͕ƉĞƌŝƉŚĞƌĂůŵŽƚŽƌŶĞƵƌŽƉĂƚŚǇ͕/ZZƐ͕ĂŶĚĨĞďƌŝůĞŶĞƵƚƌŽƉĞŶŝĂͿ͘KŶͲƚƌĞĂƚŵĞŶƚĚĞĂƚŚ
;ǁŝƚŚŝŶϰϮĚĂǇƐĂĨƚĞƌƚŚĞůĂƐƚĚŽƐĞŽĨĐŽůƚƵǆŝŵĂďƌĂǀƚĂŶƐŝŶĞͿŽĐĐƵƌƌĞĚŝŶϭͬϵ;ϭϭйͿ͕ϰͬϭϳ;ϮϭйͿ͕ĂŶĚϰͬϴ
ƉĂƚŝĞŶƚƐ;ϱϬйͿĂƚƚŚĞϱϱ͕ϳϬ͕ĂŶĚϵϬŵŐͬŵϮĚŽƐĞůĞǀĞůƐ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͘ĞĂƚŚǁĂƐĂƌĞƐƵůƚŽĨĚŝƐĞĂƐĞ
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶŝŶϱƉĂƚŝĞŶƚƐ͘dŚĞƌĞŵĂŝŶŝŶŐĚĞĂƚŚƐǁĞƌĞĚƵĞƚŽƐ͕ŶŽŶĞŽĨǁŚŝĐŚǁĞƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚďǇƚŚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŽƌƚŽďĞƌĞůĂƚĞĚƚŽĐŽůƚƵǆŝŵĂďƌĂǀƚĂŶƐŝŶĞ͘
ŵŽŶŐϵƉĂƚŝĞŶƚƐĞǀĂůƵĂďůĞĨŽƌŝŵŵƵŶŽŐĞŶŝĐŝƚǇ͕ϯƉĂƚŝĞŶƚƐǁĞƌĞŶĞŐĂƚŝǀĞ͖ƌĞƐƵůƚƐǁĞƌĞ
ŝŶĐŽŶĐůƵƐŝǀĞŝŶƚŚĞŽƚŚĞƌϲƉĂƚŝĞŶƚƐ͘
ĨĨŝĐĂĐǇ
&ŽƌƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇĞĨĨŝĐĂĐǇĞŶĚƉŽŝŶƚ͕ŽĨƚŚĞϭϳƉĂƚŝĞŶƚƐŝŶƚŚĞWWƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƚƌĞĂƚĞĚĂƚƚŚĞƐĞůĞĐƚĞĚ
ĚŽƐĞ͕ϰŚĂĚĂŶŽďũĞĐƚŝǀĞƌĞƐƉŽŶƐĞ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐϭZ͕ϮZŝ͕ĂŶĚϭWZ;dĂďůĞϰͿ͘dŚĞKZZ͕ĞƐƚŝŵĂƚĞĚĂƐƚŚĞ
ŵĞĚŝĂŶŽĨƚŚĞƉŽƐƚĞƌŝŽƌďŝŶŽŵŝĂůĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͕ǁĂƐϮϱ͘ϰϳй;ϴϬйĐŽŶĨŝĚĞŶĐĞŝŶƚĞƌǀĂů͗ϭϰ͘ϭϴͲϯϵ͘ϲϬͿ͘/Ŷ
ĂĚĚŝƚŝŽŶ͕ϯͬϳƉĂƚŝĞŶƚƐĨƌŽŵƚŚĞWWƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƚƌĞĂƚĞĚĂƚϱϱŵŐͬŵϮĂŶĚϭͬϳƉĂƚŝĞŶƚƐĨƌŽŵƚŚĞWW
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƚƌĞĂƚĞĚĂƚϵϬŵŐͬŵϮĂĐŚŝĞǀĞĚĂŶŽďũĞĐƚŝǀĞƌĞƐƉŽŶƐĞ͘
ŵŽŶŐϰƉĂƚŝĞŶƚƐƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƚŽĐŽůƚƵǆŝŵĂďƌĂǀƚĂŶƐŝŶĞĂƚƚŚĞƐĞůĞĐƚĞĚĚŽƐĞ͕ƚŚĞŵĞĚŝĂŶKZ
ǁĂƐϭ͘ϵϰ;ƌĂŶŐĞ͗ϭ͘ϬͲϱ͘ϲͿŵŽŶƚŚƐ͘DĞĚŝĂŶKZĨŽƌƚŚĞϯƉĂƚŝĞŶƚƐƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƚŽĐŽůƚƵǆŝŵĂďƌĂǀƚĂŶƐŝŶĞĂƚ
ϱϱŵŐͬŵϮǁĂƐϭ͘ϯϱ;ƌĂŶŐĞ͗ϭ͘ϮͲϭ͘ϱͿŵŽŶƚŚƐ͘dŚĞƉĂƚŝĞŶƚǁŚŽƌĞƐƉŽŶĚĞĚƚŽƚƌĞĂƚŵĞŶƚĂƚϵϬŵŐͬŵϮŚĂĚ
ĂKZŽĨϬ͘ϰϯŵŽŶƚŚƐ͘
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ŝƐĐƵƐƐŝŽŶ
dŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨƚŚŝƐƉŚĂƐĞϮƚƌŝĂůĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƚŚĂƚƚƌĞĂƚŵĞŶƚǁŝƚŚĐŽůƚƵǆŝŵĂďƌĂǀƚĂŶƐŝŶĞŝƐǁĞůů
ƚŽůĞƌĂƚĞĚŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚƌĞůĂƉƐĞĚŽƌƌĞĨƌĂĐƚŽƌǇ>>͘dŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚǁĂƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŵŽĚĞƐƚ
ĞĨĨŝĐĂĐǇ͕ǁŝƚŚϮϱйŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐƚƌĞĂƚĞĚĂƚƚŚĞƐĞůĞĐƚĞĚĚŽƐĞĂĐŚŝĞǀŝŶŐĂŶŽďũĞĐƚŝǀĞƌĞƐƉŽŶƐĞ͘ůůϯĚŽƐĞ
ĐŽŚŽƌƚƐǁĞƌĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĂƐŚŽƌƚKZ;ůĞƐƐƚŚĂŶϮŵŽŶƚŚƐͿ͕ĂŶĚĂƐĂƌĞƐƵůƚƚŚĞƐƚƵĚǇǁĂƐ
ƉƌĞŵĂƚƵƌĞůǇƚĞƌŵŝŶĂƚĞĚ͘
dŚĞůŝŵŝƚĞĚĞĨĨŝĐĂĐǇŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇŵĂǇďĞƉĂƌƚŝĂůůǇĂƚƚƌŝďƵƚĞĚƚŽƚŚĞƐĞůĞĐƚĞĚƉĂƚŝĞŶƚƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͘
dŚĞƐĞƉĂƚŝĞŶƚƐǁĞƌĞŚĞĂǀŝůǇƉƌĞƚƌĞĂƚĞĚ͕ĂŶĚĂůŵŽƐƚŚĂůĨŚĂĚƌĞĨƌĂĐƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐƉƌŝŵĂƌǇ
ƌĞĨƌĂĐƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞŝŶŽŶĞͲƚŚŝƌĚŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐͿ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ƚŚĞƌĞƐƉŽŶƐĞƌĂƚĞƐƌĞƉŽƌƚĞĚŚĞƌĞŝŶĂƌĞůŽǁŝŶ
ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƚŽŽƚŚĞƌĐŽŵƉŽƵŶĚƐƵŶĚĞƌŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶŝŶĂƐŝŵŝůĂƌƉĂƚŝĞŶƚƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͕ƐƵĐŚĂƐ
ďůŝŶĂƚƵŵŽŵĂď;KZZ͗ϰϯͲϲϵйͿϭϭ͕ϭϮĂŶĚŝŶŽƚƵǌƵŵĂďŽǌŽŐĂŵǇĐŝŶ;ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇϱϬйͿ͘ϭϯ
dŚĞƐĂĨĞƚǇƉƌŽĨŝůĞŽĨĐŽůƚƵǆŝŵĂďƌĂǀƚĂŶƐŝŶĞǁĂƐĨĂǀŽƌĂďůĞ͕ĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐƉƌŝŵĂƌŝůǇŽĨŐĂƐƚƌŽŝŶƚĞƐƚŝŶĂů
ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ;ĚŝĂƌƌŚĞĂ͕ŶĂƵƐĞĂ͕ǀŽŵŝƚŝŶŐͿ͕ĂƐƉƌĞǀŝŽƵƐůǇƌĞƉŽƌƚĞĚŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚŶŽŶͲ,ŽĚŐŬŝŶ͛Ɛ
ůǇŵƉŚŽŵĂ͘ϵ͕ϭϰ'ƌĂĚĞϯͬϰŶŽŶͲŚĞŵĂƚŽůŽŐŝĐƐǁĞƌĞƌĂƌĞ͘,ĞŵĂƚŽůŽŐŝĐƐǁĞƌĞĐŽŵŵŽŶůǇŽďƐĞƌǀĞĚ
ĂĐƌŽƐƐĂůůĚŽƐĞůĞǀĞůƐ͕ǁŝƚŚŐƌĂĚĞϯͬϰĞǀĞŶƚƐƐŚŽǁŝŶŐĂŶĂƉƉĂƌĞŶƚůǇŚŝŐŚĞƌĨƌĞƋƵĞŶĐǇǁŝƚŚŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ
ĚŽƐĞ͘ůƚŚŽƵŐŚŶŽĨŽƌŵĂůĂŶĂůǇƐŝƐǁĂƐĐŽŶĚƵĐƚĞĚ͕ĂƉĞƌͲƉĂƚŝĞŶƚƌĞǀŝĞǁĚŝĚŶŽƚĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĂŶǇ
ĞǆĂĐĞƌďĂƚŝŽŶŽĨŚĞŵĂƚŽůŽŐŝĐĚŝƐŽƌĚĞƌƐĚƵƌŝŶŐƚŚĞƐŚŽƌƚƚƌĞĂƚŵĞŶƚƉĞƌŝŽĚ͘dŚĞϵϬŵŐͬŵϮĚŽƐĞǁĂƐ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƐĞǀĞƌĂůŐƌĂĚĞшϯƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐϭ>d;ƉĞƌŝƉŚĞƌĂůŵŽƚŽƌŶĞƵƌŽƉĂƚŚǇͿ͘KƚŚĞƌŶĞƵƌŽƉĂƚŚǇ
ĂŶĚŽĐƵůĂƌƚŽǆŝĐŝƚŝĞƐŽĐĐƵƌƌĞĚ͕ďƵƚǁĞƌĞŽĨŐƌĂĚĞϭͬϮ͘/ZZƐǁĞƌĞĐŽŵŵŽŶ͕ŽĐĐƵƌƌŝŶŐŝŶŵŽƌĞƚŚĂŶŚĂůĨŽĨ
ƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚƐĂƚƚŚĞƐĞůĞĐƚĞĚĚŽƐĞ͕ďƵƚǁĞƌĞŐĞŶĞƌĂůůǇŽĨůŽǁŐƌĂĚĞ͘dŚĞƌĞǁĞƌĞŶŽƚƌĞĂƚŵĞŶƚͲƌĞůĂƚĞĚ
ĚĞĂƚŚƐĚƵƌŝŶŐƚŚĞƐƚƵĚǇ͕ďƵƚ^ƐůĞĚƚŽƚƌĞĂƚŵĞŶƚĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝŽŶŝŶϱƉĂƚŝĞŶƚƐ͘
ŽŶĐůƵƐŝŽŶ
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/ŶĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ͕ƚŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨƚŚŝƐƉŚĂƐĞϮƐƚƵĚǇĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƚŚĂƚĐŽůƚƵǆŝŵĂďƌĂǀƚĂŶƐŝŶĞŚĂƐĂ
ĨĂǀŽƌĂďůĞƐĂĨĞƚǇƉƌŽĨŝůĞ͕ďƵƚůŝŵŝƚĞĚĞĨĨŝĐĂĐǇŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚ>>͘
ůŝŶŝĐĂůWƌĂĐƚŝĐĞWŽŝŶƚƐ
• >ŽŶŐͲƚĞƌŵĚŝƐĞĂƐĞͲĨƌĞĞƐƵƌǀŝǀĂůƌĂƚĞƐŝŶĂĚƵůƚƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚĂĐƵƚĞůǇŵƉŚŽďůĂƐƚŝĐůĞƵŬĞŵŝĂ;>>Ϳ
ĂƌĞůŽǁ͘ůƚŚŽƵŐŚĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŝŽŶĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉǇǁŝƚŚŽƌǁŝƚŚŽƵƚĂůůŽŐĞŶĞŝĐƐƚĞŵĐĞůů
ƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĨŽůůŽǁŝŶŐĨƌŽŶƚůŝŶĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŝƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƐŽŵĞŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚŝŶƐƵƌǀŝǀĂů͕
ƚŚĞƉƌŽŐŶŽƐŝƐĨŽƌƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚƌĞĐƵƌƌĞŶƚ>>ŝƐŐĞŶĞƌĂůůǇǀĞƌǇƉŽŽƌ͘EĞǁĞƌĂŐĞŶƚƐĂƌĞƌĞƋƵŝƌĞĚ
ƚŽƚƌĞĂƚƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚƌĞůĂƉƐĞĚĂŶĚͬŽƌƌĞĨƌĂĐƚŽƌǇ>>͘
• ϭϵŝƐĞǆƉƌĞƐƐĞĚďǇϵϬйŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚ>>͘dŚŝƐĚŽƐĞͲĞƐĐĂůĂƚŝŽŶͬĞǆƉĂŶƐŝŽŶƐƚƵĚǇĞǆĂŵŝŶĞĚ
ƚŚĞƐĂĨĞƚǇĂŶĚƉƌĞůŝŵŝŶĂƌǇĞĨĨŝĐĂĐǇŽĨĂŶĂŶƚŝͲϭϵĂŶƚŝďŽĚǇĚƌƵŐĐŽŶũƵŐĂƚĞ͕ĐŽůƚƵǆŝŵĂď
ƌĂǀƚĂŶƐŝŶĞŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚƌĞůĂƉƐĞĚŽƌƌĞĨƌĂĐƚŽƌǇ>>͘ŽůƚƵǆŝŵĂďƌĂǀƚĂŶƐŝŶĞǁĂƐǁĞůůƚŽůĞƌĂƚĞĚ
ĂƚƚŚĞƐĞůĞĐƚĞĚĚŽƐĞ;ϳϬŵŐͬŵϮͿ͕ǁŝƚŚĨĞǁŶŽŶͲŚĞŵĂƚŽůŽŐŝĐƐŽĨŐƌĂĚĞшϯƌĞƉŽƌƚĞĚ͘KĨϭϳ
ƉĂƚŝĞŶƚƐƚƌĞĂƚĞĚĂƚƚŚĞƐĞůĞĐƚĞĚĚŽƐĞ͕ϰĂĐŚŝĞǀĞĚĂƉĂƌƚŝĂůƌĞƐƉŽŶƐĞŽƌďĞƚƚĞƌ͘dŚĞŵĞĚŝĂŶ
ĚƵƌĂƚŝŽŶŽĨƌĞƐƉŽŶƐĞŝŶƚŚĞƐĞƉĂƚŝĞŶƚƐǁĂƐϭ͘ϵϰŵŽŶƚŚƐ;ƌĂŶŐĞϭͲϱ͘ϲͿ͘
• dŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨƚŚŝƐƐƚƵĚǇŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĂƚϭϵŵĂǇďĞĂǀŝĂďůĞĨƵƚƵƌĞƚĂƌŐĞƚĨŽƌƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚƌĞůĂƉƐĞĚŽƌƌĞĨƌĂĐƚŽƌǇ>>͘
ĐŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĞŶƚƐ
dŚĞĂƵƚŚŽƌƐǁŽƵůĚůŝŬĞƚŽƚŚĂŶŬƌŝƐƚŝĂŶĂŽƐƚĂͲƌĂƵũŽŽĨ^ĂŶŽĨŝĨŽƌƐƵƉƉŽƌƚǁŝƚŚƚŚĞĐůŝŶŝĐĂůƚƌŝĂů͘
DĞĚŝĐĂůǁƌŝƚŝŶŐƐƵƉƉŽƌƚǁĂƐƉƌŽǀŝĚĞĚďǇŵǇͲ>ĞŝŐŚ:ŽŚŶƐŽŶ͕WŚŽĨĚĞůƉŚŝŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ>ƚĚ
;ŽůůŝŶŐƚŽŶ͕h<Ϳ͕ĂŶĚĨƵŶĚĞĚďǇ^ĂŶŽĨŝ͘
,͘D͘<͕͘͘K͕͘ĂŶĚ>͘,͘ǁĞƌĞŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƚŚĞĚĞƐŝŐŶŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇ͘ůůĂƵƚŚŽƌƐǁĞƌĞŝŶǀŽůǀĞĚŝŶĚĂƚĂ
ĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶ͘,͘D͘<͕͘͘K͕͘ĂŶĚ>͘,͘ǁĞƌĞŝŶǀŽůǀĞĚŝŶĚƌĂĨƚŝŶŐƚŚĞŵĂŶƵƐĐƌŝƉƚ͘ůůĂƵƚŚŽƌƐ
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ĐƌŝƚŝĐĂůůǇƌĞǀŝĞǁĞĚƚŚĞŵĂŶƵƐĐƌŝƉƚ͕ĂƉƉƌŽǀĞĚƚŚĞĨŝŶĂůǀĞƌƐŝŽŶ͕ĂŶĚĂŐƌĞĞƚŽďĞĂĐĐŽƵŶƚĂďůĞĨŽƌĂůů
ĂƐƉĞĐƚƐŽĨƚŚĞǁŽƌŬ͘
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ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐ
 ϭ͘ &ĂĚĞƌů^͕KΖƌŝĞŶ^͕WƵŝ,͕ĞƚĂů͘ĚƵůƚĂĐƵƚĞůǇŵƉŚŽďůĂƐƚŝĐůĞƵŬĞŵŝĂ͗ĐŽŶĐĞƉƚƐĂŶĚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͘
ĂŶĐĞƌϮϬϭϬ͖ϭϭϲ͗ϭϭϲϱͲϳϲ͘
 Ϯ͘ WƵŝ,͕ǀĂŶƐt͘dƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨĂĐƵƚĞůǇŵƉŚŽďůĂƐƚŝĐůĞƵŬĞŵŝĂ͘EŶŐů:DĞĚϮϬϬϲ͖ϯϱϰ͗ϭϲϲͲϳϴ͘
 ϯ͘ ĞŶŐĞůŽ:͕^ƚĞǀĞŶƐŽŶ<͕ĂŚůďĞƌŐ^͕ĞƚĂů͘>ŽŶŐͲƚĞƌŵŽƵƚĐŽŵĞŽĨĂƉĞĚŝĂƚƌŝĐͲŝŶƐƉŝƌĞĚƌĞŐŝŵĞŶ
ƵƐĞĚĨŽƌĂĚƵůƚƐĂŐĞĚϭϴͲϱϬǇĞĂƌƐǁŝƚŚŶĞǁůǇĚŝĂŐŶŽƐĞĚĂĐƵƚĞůǇŵƉŚŽďůĂƐƚŝĐůĞƵŬĞŵŝĂ͘>ĞƵŬĞŵŝĂ
ϮϬϭϱ͖Ϯϵ͗ϱϮϲͲϯϰ͘
 ϰ͘ 'ŽůĚƐƚŽŶĞ,͕ZŝĐŚĂƌĚƐ^D͕>ĂǌĂƌƵƐ,D͕ĞƚĂů͘/ŶĂĚƵůƚƐǁŝƚŚƐƚĂŶĚĂƌĚͲƌŝƐŬĂĐƵƚĞůǇŵƉŚŽďůĂƐƚŝĐ
ůĞƵŬĞŵŝĂ͕ƚŚĞŐƌĞĂƚĞƐƚďĞŶĞĨŝƚŝƐĂĐŚŝĞǀĞĚĨƌŽŵĂŵĂƚĐŚĞĚƐŝďůŝŶŐĂůůŽŐĞŶĞŝĐƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶŝŶ
ĨŝƌƐƚĐŽŵƉůĞƚĞƌĞŵŝƐƐŝŽŶ͕ĂŶĚĂŶĂƵƚŽůŽŐŽƵƐƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶŝƐůĞƐƐĞĨĨĞĐƚŝǀĞƚŚĂŶĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂů
ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŝŽŶͬŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉǇŝŶĂůůƉĂƚŝĞŶƚƐ͗ĨŝŶĂůƌĞƐƵůƚƐŽĨƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů>>dƌŝĂů
;DZh<>>y//ͬK'ϮϵϵϯͿ͘ůŽŽĚϮϬϬϴ͖ϭϭϭ͗ϭϴϮϳͲϯϯ͘
 ϱ͘ ůĂŶĐs͕ŽƵƐƐĞĂƵ͕ĂƌŽŶ͕ĞƚĂů͘^Zϯϰϭϵ͗ĂŶĂŶƚŝͲϭϵͲDĂǇƚĂŶƐŝŶŽŝĚ/ŵŵƵŶŽĐŽŶũƵŐĂƚĞĨŽƌ
ƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨͲĐĞůůŵĂůŝŐŶĂŶĐŝĞƐ͘ůŝŶĂŶĐĞƌZĞƐϮϬϭϭ͖ϭϳ͗ϲϰϰϴͲϱϴ͘
 ϲ͘ ZĂƵĨŝ͕ďƌĂŚŝŵ^͕ůͲ<Ăƚŝď͘dĂƌŐĞƚŝŶŐϭϵŝŶͲĐĞůůůǇŵƉŚŽŵĂ͗ĞŵĞƌŐŝŶŐƌŽůĞŽĨ^Zϯϰϭϵ͘
ĂŶĐĞƌDĂŶĂŐZĞƐϮϬϭϯ͖ϱ͗ϮϮϱͲϯϯ͘
 ϳ͘ WŝĐĐĂůƵŐĂWW͕ƌƉŝŶĂƚŝD͕ĂŶĚŽŶŝ͕ĞƚĂů͘^ƵƌĨĂĐĞĂŶƚŝŐĞŶƐĂŶĂůǇƐŝƐƌĞǀĞĂůƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ
ŽĨĐĂŶĚŝĚĂƚĞƚĂƌŐĞƚƐĨŽƌŝŵŵƵŶŽƚŚĞƌĂƉǇŝŶĂĚƵůƚĂĐƵƚĞůǇŵƉŚŽŝĚůĞƵŬĞŵŝĂ͘>ĞƵŬ>ǇŵƉŚŽŵĂϮϬϭϭ͖
ϱϮ͗ϯϮϱͲϳ͘
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 ϴ͘ ĂƌŽů,͕^ǌǇŵĂŶƐŬĂ͕ǀĂŶƐ<͕ĞƚĂů͘dŚĞĂŶƚŝͲϭϵĂŶƚŝďŽĚǇͲĚƌƵŐĐŽŶũƵŐĂƚĞ^ZϯϰϭϵƉƌĞǀĞŶƚƐ
ŚĞŵĂƚŽůǇŵƉŚŽŝĚƌĞůĂƉƐĞƉŽƐƚŝŶĚƵĐƚŝŽŶƚŚĞƌĂƉǇŝŶƉƌĞĐůŝŶŝĐĂůŵŽĚĞůƐŽĨƉĞĚŝĂƚƌŝĐĂĐƵƚĞ
ůǇŵƉŚŽďůĂƐƚŝĐůĞƵŬĞŵŝĂ͘ůŝŶĂŶĐĞƌZĞƐϮϬϭϯ͖ϭϵ͗ϭϳϵϱͲϴϬϱ͘
 ϵ͘ ZŝďƌĂŐs͕ƵƉƵŝƐ:͕dŝůůǇ,͕ĞƚĂů͘ĚŽƐĞͲĞƐĐĂůĂƚŝŽŶƐƚƵĚǇŽĨ^Zϯϰϭϵ͕ĂŶĂŶƚŝͲϭϵĂŶƚŝďŽĚǇ
ŵĂǇƚĂŶƐŝŶŽŝĚĐŽŶũƵŐĂƚĞ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌĞĚďǇŝŶƚƌĂǀĞŶŽƵƐŝŶĨƵƐŝŽŶŽŶĐĞǁĞĞŬůǇŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚ
ƌĞůĂƉƐĞĚͬƌĞĨƌĂĐƚŽƌǇͲĐĞůůŶŽŶͲ,ŽĚŐŬŝŶůǇŵƉŚŽŵĂ͘ůŝŶĂŶĐĞƌZĞƐϮϬϭϰ͖ϮϬ͗ϮϭϯͲϮϬ͘
 ϭϬ͘ ,ƵŶƐďĞƌŐĞƌ^͕ZƵďŝŶƐƚĞŝŶ>s͕ĂŶĐĞǇ:͕<ŽƌŶ>͘ŽƐĞĞƐĐĂůĂƚŝŽŶƚƌŝĂůĚĞƐŝŐŶƐďĂƐĞĚŽŶĂ
ŵŽůĞĐƵůĂƌůǇƚĂƌŐĞƚĞĚĞŶĚƉŽŝŶƚ͘^ƚĂƚDĞĚϮϬϬϱ͖Ϯϰ͗ϮϭϳϭͲϴϭ͘
 ϭϭ͘ dŽƉƉD^͕'ŽŬďƵŐĞƚE͕ƵŐŵĂŝĞƌ'͕ĞƚĂů͘WŚĂƐĞ//ƚƌŝĂůŽĨƚŚĞĂŶƚŝͲϭϵďŝƐƉĞĐŝĨŝĐdĐĞůůͲĞŶŐĂŐĞƌ
ďůŝŶĂƚƵŵŽŵĂďƐŚŽǁƐŚĞŵĂƚŽůŽŐŝĐĂŶĚŵŽůĞĐƵůĂƌƌĞŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚƌĞůĂƉƐĞĚŽƌ
ƌĞĨƌĂĐƚŽƌǇͲƉƌĞĐƵƌƐŽƌĂĐƵƚĞůǇŵƉŚŽďůĂƐƚŝĐůĞƵŬĞŵŝĂ͘:ůŝŶKŶĐŽůϮϬϭϰ͖ϯϮ͗ϰϭϯϰͲϰϬ͘
 ϭϮ͘ dŽƉƉD^͕'ŽŬďƵŐĞƚE͕^ƚĞŝŶ^͕ĞƚĂů͘^ĂĨĞƚǇĂŶĚĂĐƚŝǀŝƚǇŽĨďůŝŶĂƚƵŵŽŵĂďĨŽƌĂĚƵůƚƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚ
ƌĞůĂƉƐĞĚŽƌƌĞĨƌĂĐƚŽƌǇͲƉƌĞĐƵƌƐŽƌĂĐƵƚĞůǇŵƉŚŽďůĂƐƚŝĐůĞƵŬĂĞŵŝĂ͗ĂŵƵůƚŝĐĞŶƚƌĞ͕ƐŝŶŐůĞͲĂƌŵ͕
ƉŚĂƐĞϮƐƚƵĚǇ͘>ĂŶĐĞƚKŶĐŽůϮϬϭϱ͖ϭϲ͗ϱϳͲϲϲ͘
 ϭϯ͘ &ĂĚĞƌů^͕:ĂŝŶE͕KΖƌŝĞŶ^DĞƚĂů͘/ŶŽƚƵǌƵŵĂďŽǌŽŐĂŵŝĐŝŶ;DͲϱϰϰͿĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉǇ
ŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐ;ƉƚƐͿǁŝƚŚƌĞůĂƉƐĞĚͬƌĞĨƌĂĐƚŽƌǇ;ZͬZͿĂĐƵƚĞůǇŵƉŚŽďůĂƐƚŝĐůĞƵŬĞŵŝĂ;>>Ϳ͗ĂƌĞƚƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞ
ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ͘ŵĞƌŝĐĂŶ^ŽĐŝĞƚǇŽĨůŝŶŝĐĂůKŶĐŽůŽŐǇ;^KͿ͕ŚŝĐĂŐŽ͕/>͕h^͕DĂǇϯϭʹ:ƵŶĞϰ͕ϮϬϭϯ
ďƐƚƌĂĐƚϳϬϵϱ͘
 ϭϰ͘ ŽŝĨĨŝĞƌ͕dŚŝĞďůĞŵŽŶƚ͕ĚĞ'ƵŝďĞƌƚ^ĞƚĂů͘WŚĂƐĞ//ƐƚƵĚǇŽĨĂŶƚŝͲϭϵĂŶƚŝďŽĚǇĚƌƵŐĐŽŶũƵŐĂƚĞ
;^ZϯϰϭϵͿŝŶĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶǁŝƚŚƌŝƚƵǆŝŵĂď͗ĐůŝŶŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇĂŶĚƐĂĨĞƚǇŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚ
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ƌĞůĂƉƐĞĚͬƌĞĨƌĂĐƚŽƌǇĚŝĨĨƵƐĞůĂƌŐĞͲĐĞůůůǇŵƉŚŽŵĂ;EdϬϭϰϳϬϰϱϲͿ͘ϱϱƚŚŵĞƌŝĐĂŶ^ŽĐŝĞƚǇŽĨ
,ĞŵĂƚŽůŽŐǇ;^,ͿŶŶƵĂůDĞĞƚŝŶŐ͕EĞǁKƌůĞĂŶƐ͕>͕h^͕ĞĐĞŵďĞƌϳʹϭϬ͕ϮϬϭϯďƐƚƌĂĐƚϰϯϵϱ͘
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dĂďůĞϭĂƐĞůŝŶĞŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ;^ĂĨĞƚǇWŽƉƵůĂƚŝŽŶͿ
sĂƌŝĂďůĞ͕Ŷ;йͿ
ϱϱŵŐͬŵϮ
;ŶсϵͿ
ϳϬŵŐͬŵϮ
;ŶсϭϵͿ
ϵϬŵŐͬŵϮ
;ŶсϴͿ
ůů
;ŶсϯϲͿ
DĞĚŝĂŶĂŐĞ;ƌĂŶŐĞͿ͕ǇĞĂƌƐ ϱϳ;ϮϲͲϳϯͿ ϰϰ;ϭϴͲϲϴͿ ϲϵ;ϮϭͲϳϴͿ ϱϬ;ϭϴͲϳϴͿ
ŐĞŐƌŽƵƉ͕ǇĞĂƌƐ
ϲϱͲϳϱ
хƐϳϱ

Ϯ;ϮϮͿ
Ϭ

ϯ;ϭϲͿ
Ϭ

ϭ;ϭϯͿ
ϯ;ϯϴͿ

ϲ;ϭϳͿ
ϯ;ϴͿ
&ĞŵĂůĞŐĞŶĚĞƌ ϰ;ϰϰͿ ϳ;ϯϳͿ ϯ;ϯϴͿ ϭϰ;ϯϵͿ
K'ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐƚĂƚƵƐ
Ϭ
ϭ
Ϯ
хϮ

Ϭ
ϳ;ϳϴͿ
Ϯ;ϮϮͿ
Ϭ

ϳ;ϯϳͿ
ϳ;ϯϳͿ
ϰ;ϮϭͿ
ϭ;ϱͿ

Ϭ
ϰ;ϱϬͿ
ϰ;ϱϬͿ
Ϭ

ϳ;ϭϵͿ
ϭϴ;ϱϬͿ
ϭϬ;ϮϴͿ
ϭ;ϯͿ
<ĂƌǇŽƚǇƉĞĂ
EŽƌŵĂů
ƚ;ǀ͖ϭϭƋϮϯͿD>>ƌĞĂƌƌĂŶŐĞĚ
,ǇƉĞƌĚŝƉůŽŝĚǇ
,ǇƉŽĚŝƉůŽŝĚǇ
ƚ;ϵ͖ϮϮͿ;Ƌϯϰ͖Ƌϭϭ͘ϮͿZͲ>ϭ
WŚн
WŚʹ
ƚ;ϭ͖ϭϵͿ;ƋϮϯ͖Ɖϭϯ͘ϯͿd&ϯͲWyϭ

ϰ;ϰϰͿ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϯ;ϮϮͿ
Ϯ;ϮϮͿ
Ϭ
Ϭ

Ϯ;ϭϭͿ
ϭ;ϱͿ
Ϭ
Ϭ
ϯ;ϭϲͿ
ϯ;ϭϲͿ
Ϭ
ϭ;ϱͿ

ϯ;ϯϴͿ
Ϭ
ϭ;ϭϯͿ
Ϭ
ϭ;ϭϯͿ
Ϭ
ϭ;ϭϯͿ
Ϭ

ϵ;ϮϱͿ
ϭ;ϯͿ
ϭ;ϯͿ
Ϭ
ϲ;ϭϳͿ
ϱ;ϭϰͿ
ϭ;ϯͿ
ϭ;ϯͿ
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KƚŚĞƌĂďŶŽƌŵĂůŝƚǇ
EŽƚƉĞƌĨŽƌŵĞĚ
ϭ;ϭϭͿ
Ϯ;ϮϮͿ
ϴ;ϰϮͿ
ϱ;ϮϲͿ
ϭ;ϭϯͿ
Ϯ;ϮϱͿ
ϭϬ;ϮϴͿ
ϵ;ϮϱͿ
ŝƐĞĂƐĞƐƚĂƚƵƐĂƚƐƚƵĚǇĞŶƚƌǇ
WƌŝŵĂƌǇƌĞĨƌĂĐƚŽƌǇ
ZĞĨƌĂĐƚŽƌǇƚŽůĂƐƚƚŚĞƌĂƉǇ
ZĞůĂƉƐĞĚ

ϯ;ϯϯͿ
ϭ;ϭϭͿ
ϱ;ϱϲͿ

ϰ;ϮϭͿ
ϰ;ϮϭͿ
ϭϭ;ϱϴͿ

ϱ;ϲϯͿ
Ϭ
ϯ;ϯϴͿ

ϭϮ;ϯϯͿ
ϱ;ϭϰͿ
ϭϵ;ϱϯͿ
EƵŵďĞƌŽĨƉƌŝŽƌƌĞŐŝŵĞŶƐ
ϭ
шϮ

ϱ;ϱϲͿ
ϰ;ϰϰͿ

ϱ;ϮϲͿ
ϭϰ;ϳϰͿ

ϱ;ϲϯͿ
ϯ;ϯϴͿ

ϭϱ;ϰϮͿ
Ϯϭ;ϱϴͿ
ďďƌĞǀŝĂƚŝŽŶƐ͗K'сƵƌŽƉĞĂŶŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞKŶĐŽůŽŐǇ'ƌŽƵƉ͖WŚсWŚŝůĂĚĞůƉŚŝĂĐŚƌŽŵŽƐŽŵĞ͘
ĂWĂƚŝĞŶƚƐŵĂǇŚĂǀĞƐĞǀĞƌĂůĐǇƚŽŐĞŶĞƚŝĐĂďŶŽƌŵĂůŝƚŝĞƐ͘
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ϭ

dĂďůĞϮKǀĞƌǀŝĞǁŽĨĚǀĞƌƐĞǀĞŶƚƐ
 ϱϱŵŐͬŵϮ
;ŶсϵͿ
ϳϬŵŐͬŵϮ
;ŶсϭϵͿ
ϵϬŵŐͬŵϮ
;ŶсϴͿ
ŶǇd͕Ŷ;йͿ ϵ;ϭϬϬͿ ϭϴ;ϵϱͿ ϴ;ϭϬϬͿ
ŶǇŐƌĂĚĞϯͬϰd͕Ŷ;йͿ ϰ;ϰϰͿ ϭϮ;ϲϯͿ ϳ;ϴϴͿ
ŶǇŐƌĂĚĞϱd͕Ŷ;йͿ ϭ;ϭϭͿ ϱ;ϮϲͿ ϰ;ϱϬͿ
^ĞƌŝŽƵƐƐ͕Ŷ;йͿ Ϯ;ϮϮͿ ϭϰ;ϳϰͿ ϳ;ϴϴͿ
ZĞůĂƚĞĚd͕Ŷ;йͿ ϱ;ϱϲͿ ϭϯ;ϲϴͿ ϰ;ϱϬͿ
ZĞůĂƚĞĚŐƌĂĚĞϱd͕Ŷ;йͿ Ϭ ϭ;ϱͿ Ϭ
důĞĂĚŝŶŐƚŽĚŽƐĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶͬŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶ͕Ŷ;йͿ ϯ;ϯϯͿ ϲ;ϯϮͿ Ϯ;ϮϱͿ
důĞĂĚŝŶŐƚŽĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝŽŶ͕Ŷ;йͿ ϭ;ϭϭͿ Ϯ;ϭϭͿ Ϯ;ϮϱͿ
ďďƌĞǀŝĂƚŝŽŶƐ͗сĂĚǀĞƌƐĞĞǀĞŶƚ͖dсƚƌĞĂƚŵĞŶƚͲĞŵĞƌŐĞŶƚĂĚǀĞƌƐĞĞǀĞŶƚ͘
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ϭ
dĂ
ďůĞ
ϯ
Ě
ǀĞ
ƌƐĞ
ǀ
ĞŶ
ƚƐ
KĐ
ĐƵ
ƌƌŝ
ŶŐ
ŝŶ
ш
ϭϬ
й
ŽĨ
WĂ
ƚŝĞ
Ŷƚ
Ɛď
Ǉ
ŽŚ
Žƌ
ƚ

ϱϱ
ŵ
Őͬ
ŵ
Ϯ ;
Ŷс
ϵͿ

ϳϬ
ŵ
Őͬ
ŵ
Ϯ ;
Ŷс
ϭϵ
Ϳ
ϵϬ
ŵ
Őͬ
ŵ
Ϯ ;
Ŷс
ϴͿ

ů
ůŐ
ƌĂ
ĚĞ
Ɛ
'ƌ
ĂĚ
Ğ
ϯͬ
ϰ
'ƌ
ĂĚ
Ğ
ϱ
ů
ů
Őƌ
ĂĚ
ĞƐ

'ƌ
ĂĚ
Ğ
ϯͬ
ϰ
'ƌ
ĂĚ
Ğ
ϱ
ů
ů
Őƌ
ĂĚ
ĞƐ

'ƌ
ĂĚ
Ğ
ϯͬ
ϰ
'ƌ
ĂĚ
Ğ
ϱ
EŽ
ŶͲ
ŚĞ
ŵ
Ăƚ
Žů
ŽŐ
ŝĐ͕
Ŷ
;й
Ϳ
WǇ
ƌĞ
ǆŝĂ

ŝ
Ăƌ
ƌŚ
ĞĂ

EĂ
ƵƐ
ĞĂ

&Ă
ƚŝŐ
ƵĞ

sŽ
ŵ
ŝƚŝ
ŶŐ

,Ğ
ĂĚ
ĂĐ
ŚĞ

WĞ
ƌŝƉ
ŚĞ
ƌĂ
ůĞ
ĚĞ
ŵ
Ă
Ǉ
ƐƉ
ŶĞ
Ă
ů
Ƶƌ
ƌĞ
Ěǀ
ŝƐŝ
ŽŶ

Ă
ĐŬ
ƉĂ
ŝŶ
ŝ
ƐĞ
ĂƐ
ĞƉ
ƌŽ
Őƌ
ĞƐ
ƐŝŽ
Ŷ

ϰ;
ϰϰ
Ϳ
Ϯ;
ϮϮ
Ϳ
Ϯ;
ϮϮ
Ϳ
ϭ;
ϭϭ
Ϳ
Ϯ;
ϮϮ
Ϳ
ϭ;
ϭϭ
Ϳ
Ϭ Ϭ
ϭ;
ϭϭ
Ϳ
ϭ;
ϭϭ
Ϳ
ϭ;
ϭϭ
Ϳ
 Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ
 Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ
ϭ;
ϭϭ
Ϳ

ϰ;
Ϯϭ
Ϳ
ϱ;
Ϯϲ
Ϳ
ϲ;
ϯϮ
Ϳ
ϯ;
ϭϲ
Ϳ
ϯ;
ϭϲ
Ϳ
ϰ;
Ϯϭ
Ϳ
ϯ;
ϭϲ
Ϳ
ϱ;
Ϯϲ
Ϳ
ϰ;
Ϯϭ
Ϳ
Ϯ;
ϭϭ
Ϳ
Ϯ;
ϭϭ
Ϳ
 Ϭ ϭ;
ϱͿ

Ϭ Ϭ ϭ;
ϱͿ

Ϭ Ϭ ϭ;
ϱͿ

Ϭ Ϭ Ϭ
 Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ
Ϯ;
ϭϭ
Ϳ

Ϯ;
Ϯϱ
Ϳ
ϭ;
ϭϯ
Ϳ
Ϭ
ϰ;
ϱϬ
Ϳ
ϭ;
ϭϯ
Ϳ
ϭ;
ϭϯ
Ϳ
ϯ;
ϯϴ
Ϳ
Ϭ Ϭ
Ϯ;
Ϯϱ
Ϳ
Ϯ;
Ϯϱ
Ϳ
 Ϭ Ϭ Ϭ
ϭ;
ϭϯ
Ϳ
Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ
ϭ;
ϭϯ
Ϳ
Ϭ
  Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ
Ϯ;
Ϯϱ
Ϳ
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Ϯ
/
ŶƐ
Žŵ
ŶŝĂ

t
ĞŝŐ
Śƚ
ĚĞ
Đƌ
ĞĂ
ƐĞ

ϭ;
ϭϭ
Ϳ
Ϭ
Ϭ Ϭ
Ϭ Ϭ
Ϯ;
ϭϭ
Ϳ
Ϯ;
ϭϭ
Ϳ
Ϭ Ϭ
Ϭ Ϭ
Ϯ;
Ϯϱ
Ϳ
Ϯ;
Ϯϱ
Ϳ
Ϭ Ϭ
Ϭ Ϭ
,Ğ
ŵ
Ăƚ
Žů
ŽŐ
ŝĐ͕
Ŷ
;й
ͿĂ
dŚ
ƌŽ
ŵ
ďŽ
ĐǇ
ƚŽ
ƉĞ
ŶŝĂ

Ŷ
Ğŵ
ŝĂ
>Ǉ
ŵ
ƉŚ
ŽƉ
ĞŶ
ŝĂ
EĞ
Ƶƚ
ƌŽ
ƉĞ
ŶŝĂ

>Ğ
ƵŬ
ŽƉ
ĞŶ
ŝĂ

ϵ;
ϭϬ
ϬͿ

ϴ;
ϴϵ
Ϳ
ϵ;
ϭϬ
ϬͿ

ϴ;
ϴϵ
Ϳ
ϳ;
ϳϴ
Ϳ

ϱ;
ϱϲ
Ϳ
ϰ;
ϰϰ
Ϳ
ϳ;
ϳϴ
Ϳ
ϳ;
ϳϴ
Ϳ
ϱ;
ϱϲ
Ϳ
 Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ

ϭϵ
;ϭ
ϬϬ
Ϳ
ϭϴ
;ϵ
ϱͿ

ϭϳ
;ϵ
ϬͿ

ϭϲ
;ϴ
ϰͿ

ϭϲ
;ϴ
ϰͿ


ϭϲ
;ϴ
ϰͿ

ϲ;
ϯϮ
Ϳ
ϭϭ
;ϱ
ϴͿ

ϭϯ
;ϲ
ϴͿ

ϭϯ
;ϲ
ϴͿ

 Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ

ϴ;
ϭϬ
ϬͿ

ϴ;
ϭϬ
ϬͿ

ϳ;
ϴϴ
Ϳ
ϴ;
ϭϬ
ϬͿ

ϳ;
ϴϴ
Ϳ

ϳ;
ϴϴ
Ϳ
ϱ;
ϲϯ
Ϳ
ϱ;
ϲϯ
Ϳ
ϳ;
ϴϴ
Ϳ
ϲ;
ϳϱ
Ϳ
 Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
,Ğ
ƉĂ
ƚŝĐ
ĂŶ
Ě
ƌĞ
ŶĂ
ůĂ
ďŶ
Žƌ
ŵ
Ăůŝ
ƚŝĞ
Ɛ͕
Ŷ;
йͿ
Ă
^
d
>
d
ů
ŬĂ
ůŝŶ
ĞƉ
ŚŽ
ƐƉ
ŚĂ
ƚĂ
ƐĞ


ϲ;
ϲϳ
Ϳ
ϰ;
ϰϰ
Ϳ
ϲ;
ϳϱ
Ϳď

ϭ;
ϭϭ
Ϳ
ϭ;
ϭϭ
Ϳ
Ϭ
 Ͳ Ͳ Ͳ

ϭϱ
;ϳ
ϵͿ

ϭϰ
;ϳ
ϰͿ

ϭϭ
;ϲ
ϭͿ
Đ

ϰ;
Ϯϭ
Ϳ
ϲ;
ϯϮ
Ϳ
ϭ;
ϱͿ
Đ
 Ͳ Ͳ Ͳ

ϴ;
ϭϬ
ϬͿ

ϳ;
ϴϴ
Ϳ
ϳ;
ϴϴ
Ϳ

ϭ;
ϭϯ
Ϳ
Ϯ;
Ϯϱ
Ϳ
ϭ;
ϭϯ
Ϳ
 Ͳ Ͳ Ͳ
ď
ďƌ
Ğǀ
ŝĂƚ
ŝŽ
ŶƐ
͗
>d
с
ĂůĂ
ŶŝŶ
ĞĂ
ŵ
ŝŶ
Žƚ
ƌĂ
ŶƐ
ĨĞ
ƌĂ
ƐĞ
͖
^d
с
ĂƐ
ƉĂ
ƌƚĂ
ƚĞ
Ăŵ
ŝŶ
Žƚ
ƌĂ
ŶƐ
ĨĞ
ƌĂ
ƐĞ
͘
Ă >Ă
ďŽ
ƌĂ
ƚŽ
ƌǇ
Ăď
ŶŽ
ƌŵ
Ăůŝ
ƚŝĞ
Ɛ͖
ď Ŷ
с
ϴ͖
Đ Ŷ
с
ϭϴ

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ϭ

dĂďůĞϰ^ƵŵŵĂƌǇŽĨĞƐƚZĞƐƉŽŶƐĞďǇŽŚŽƌƚĂƐĞĚŽŶƚŚĞ^tK'ƌŝƚĞƌŝĂ
 ϱϱŵŐͬŵϮ
;ŶсϳͿ
ϳϬŵŐͬŵϮ
;ŶсϭϳͿ
ϵϬŵŐͬŵϮ
;ŶсϳͿ
ZĞƐƉŽŶĚĞƌƐ͕Ŷ;йͿ
ŽŵƉůĞƚĞƌĞƐƉŽŶƐĞ
ŽŵƉůĞƚĞƌĞƐƉŽŶƐĞǁŝƚŚŽƵƚƌĞĐŽǀĞƌǇŽĨĐŽƵŶƚƐ
WĂƌƚŝĂůƌĞƐƉŽŶƐĞ
ϯ;ϰϯͿ
Ϯ;ϮϵͿ
Ϭ
ϭ;ϭϰͿ
ϰ;ϮϰͿ
ϭ;ϲͿ
Ϯ;ϭϮͿ
ϭ;ϲͿ
ϭ;ϭϰͿ
Ϭ
Ϭ
ϭ;ϭϰͿ
EŽŶͲƌĞƐƉŽŶĚĞƌƐͬƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞĚŝƐĞĂƐĞ͕Ŷ;йͿ ϰ;ϱϳͿ ϭϯ;ϳϲͿ ϲ;ϴϲͿ

